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ALSO TO STUDENTS 
WE ARE SPECALIZED IN SUPPLYING 
POST-SECONDARY COLLEGE 
TEXT-BOOK AND REFERENCE BOOK. 
C A V E S B O O K S ( H . K . ) C O . ， L T D 
敦煌圖書（香港）有限公司 
1-4B FERRY STREET G/ F 
YAUMATI, KOWLOON, HONGKONG 
九龍油麻地渡船街1-4 B地 PEL ： 3-300987 
以下各巴士路線均可直達本公司： a 3C, 4, 4A, 11, 12. 1 3 14, 
14X, 2Q 3Q 368，6a 7Q 71. 
IMPORTANT NOTICE 
rO LIBRARIANS 
We are the first one in Hong Kong to offer you a first-class, 
fully comprehensive library service. 
We supply 
—Engl ish and Chinese books** 
一 periodicals 、 
一 specific fonns and other stationery for library's daily use 
— b o o k binding of all kinds** 
^ .... 
—lib ra ry furniture: book cases 
card cabinets 
book trolleys 
periodical packs 
**ALREADY REGISTERED AS AN URBAN COUNCIL SUPPLIER 
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a 
者話 編的 終於可以休想了！ 
當你手上掌蕃運份刊物，澳悩蕃它的內容遢 
於醒塞，使你眼花瞭a時，正是我們「»大自在 
J的好時機。 
實在，辦供南人也教令人疲累的。但眼看咱 
的 承 K — m m m 、 墙 加 已 部 
份遛到，內心也就覺得無愧於天了。 
當然，半1«¥才|!|»上出版一期tM不十分 
風光，遢教要怪我們天性瀨痛，却又處處要求离 
品霣，好內容，也許所《的無愧於天應予修正而 
改爲無愧於歷届先K吧° 
今期的專题遷警察，邇個專題的目標與內容 
^jSBtlK的序言中將有_串!’ g f t 不 ^雙 ^ 
人 1 ® 萬 二 分 他 們 忙 使 遢 《 � 醒 能 
顒利完成。 
今期的a會版由於欠缺来稿，唯有被迫取銷 
。代之是 w i 已久的生㈱’以後的将 
以報導同學的生活形式及生活髓驗爲主。 
襯南的學術土地幾貧寄的，在其上作筆耕标 
是件㈣，但經遢日累的灌教’ r镦南Aj 
遢_苗終於IWS苗壯成長了，我TOM接蓍而 
來的r襯南Aj將會更充實及更有水_ ,盼望屆 
專題：警與民 
8 
當九七問題被熱烈地談論著；致戴卓爾夫人、趙 
紫陽同志、胡耀邦老兄的信件漫天飛舞；往百慕逹之 
機票被搶購一空，我們此刻來個警察專輯有黙兒像吿 
訴一個正打算搬家的人他家裏的救火設備如何不完善 
般令人覺得你不識時務。 
的確，關心解放軍比關心我們的警察來得實際° 
况且，最大的問題是警察好像已經沒有甚麼討論價値 
了。從前的警察被人駡爲走狗、鷹犬、有牌爛仔’近 
年政治氣候的轉變以及推行改善警民關係政策的成功 
使這些批評自動地消了聲，匿了跡，而市民一貫對警 
察敬而遠之的態度也一下子變得親善起來。 
境界呢？這個專題的第一篇文章便指出了警民關係只 
是在形式上得到改善罷了，在本質上其實絲毫未改。 
市民對警隊的要求基本上仍徘徊於維持治安與維持法 
紀之間，而流行的折衷辦法一一把警除專業化一"“m 
會令警員培養出一種狭陰的司法觀，更遠離維持法紀 
之目標，而令到維持法紀與維持治安這兩個要求上的 
但這是否就表示警與民的關係已逹到水乳交融的 
衝突更尖銳化。作者在篇末所提出的解決辦法一增 
加警與民之間之互相瞭解一正是這個專題的目標。 
與警察根本是七十二行之一 ’其其他行業一樣，警 
隊也有著自己本行的不成文規矩與作風。通過揭示人 
們對這些規矩與作風（亦即職業的副文化)的印象與 
及由這些印象編織成的警察形象，再通過訪問警察瞭 
解這些規矩與作風背後形成的因素，我們希望令市民 
對警察這職業有更深入的瞭解，令警民關係可以向著 
正確的方向前進。 
mmA 00 
警民關係的矛盾 衛廉仕 
警隊是一個服務社會的團體組織’它的成員是人 
民的公僕，只姜市民不犯法’他們便是警隊的主人’_ 
警隊的工作目標是保障市民生命財產的安全°單從這 
默看，警與民的關係賁在和護衞員與他主僱的關係無 
大分别。主客分明 ’矛盾是不應有的° 
但事實證明，這個矛盾的確存在’還一度發展得 
十分尖鋭化。這只有一個解釋，就是警與民的主客關 
係在種種客觀環境影響下起了變化，客要變成主，主 
要變成客了。這聽來像天方夜譚，直叫人聽不懂°但 
實在說來 ’事情一黙也不複雜 ’論調一黙也不新鮮 ’ 
不是嗎？馬克思甚至比他更早的哲學家便提及過異化 
的問題，人的創造物諸如制度等’往往到頭來就要反 
過來控制人的行爲°由於警隊的存在目標根本就是要 
控制人的行爲 ’ .它所能控制人的能力便更大 ’爲了要 
保障人類的自由而又不泥殺它作爲一個管制人類行爲 
組織的目標，人們便要求警隊的行爲必須受制於同一 
的司法體系內，於是矛盾便產生了。所以’警民關係 
的矛盾基本上是市民對警隊之要求上的矛盾。 
以往人們及警隊均不惑到有警民關係這個問題， 
是由於人們對於法治的觀念不强’對警隊之要求大部 
份漏重於治安的維持°現在警隊中不少「老差骨J的 
思想仍牢牢抓著這黙，後來 ’當民生日漸富足 ’人們 
開始注意到維持法治精神的重要性’於是，除了要求 
警隊執行維持治安的功能外，更進一步要求他們的行 
動在維持法紀的大前提下進行° 
維持治安是指節制人的行爲使之能符合社會安寧 
之手段，而維持法紀則是指運用法律一方面節制人的 
行爲，另一方面更約束那些逹致社會安寧之手段’因 
爲達致社會安寧之手段可以是完全違反人權的°這種 
要警察在執行法律及維持治安的同時又要受著同一法 
律之管制正表現出一個地方在司法制度上之成熟°例 
如一些極權國家裏的警察’他們所受到的約束並非來 
自他們所執行的法律’而是來自極權統治者或政權本 
身 。 
紙要治安的維持而不顏及維持治安的手段是否合 
法可能令社•招致很大的損失° 
曾經在電視上看過一餉西片名爲「反擎」的。內 
容大致上是描述美國南部某小錤治安太差，當地居民 
爲了淸除惡勢力，於是僱來一批退役軍人充當警察， 
結果壞人們都給那些警員用以暴易暴的手法逐一肅淸 
，但那些警員却變成了另一股惡勢力，在小錤上横行 
無忌’肆意使用暴力，到處收保護費。在忍無可忍的 
情形下’居民們唯有聯手再一次用暴力把這些「鲁員U 
鍵除。 
類似的電影題材其實並不少見’較早期的有「七 
俠蕩寇誌J ’奇連依士活的「棘手神探奪命槍J，而 
査理士布朗臣的'「猛龍怪客」更是以暴易暴式電影的 
表表者，這些電影在社會治安日差而正統的執^機構 
又不能有效地處理時當然能收大快人心之效°這些電 
影都幾乎千篇一律地把那些以暴易暴’罔頋法律程序 
的主角塑造成大英雄、救世者’但鮮有像「反擊J 一片 
那樣能夠提出一個發人深省的問題一^t這些大英雄 
們的勢力在他們消滅惡人的過程中愈變愈大的時候’ 
他們會否成了另一股惡勢力，爲禍社會呢？ 
維持法紀與維持治安這兩個功能雖不至於互相排 
斥 ’却是互相抗衡的 ’倘若它們同時被納入於一^組 
織內便勢必引起組織在行動上協調之問題。解決這問 
題的折衷辦法是把組織專業化起來’警民關係在這幾 
年間的改善與警除之日趨專業化有著直接的關係。— 
爲了要應付愈來愈精明的犯罪份子’愈來愈多元 
fflSA 3 
化的犯罪形式 ’警隊在功能上日趣分化 ’更多的專責 
部門陸績設立，不少在職的警務人員要接受更專業化 
的訓練，透過各種媒介向大衆推銷警察的形象’務要 
一洗警隊以前所負的惡名。 
所謂專業化有兩個含義’ 一是DURKHEIM所重 
視的專業理想和道德的發展，另一個則是WEBER所 
着重的TECHNICAL COMPETENCE °前者着重 
組織围體與道德規範的結合’後者着重行政管理上之 
理性化與效率化 ’換言之，亦即制度化和科層化° 一 
種是要求高度之道德思想’ 一種是要求高度的技術思 
想 ° 
香港警隊的專業化基本上是採用了 WEBER的槪 
念。通過技術及設備的改善，警察應付罪惡的能力可 
獲提高 ’而通過科層化的管理：FORMAL RULES 
AND REGULATIONS便能得以貫徹 ’公平執法的 
理想便可望實現。這麼說來’維持法律與維持治安的 
矛盾不就是得到了完滿的解决嗎？ 
實際上事情並不見得是如此簡單’我們得首先注 
意的是警務工作與RULES & REGULATIONS之 
間的關係。警務工作基本上屬於一種SITUATION-
ALLY JUSTIFIED ACTK)N的延繽。警隊的成 
員都有一共同的經驗——巡邏，這經驗構成警務人員 
對警務工作一種特别的態度，覺得警務工作是個人化 
的，實用性的，與人面對面接解的多於理論性的或整 
體組織性的°這種性質的職業倘要科層化而文不損組 
織的效率，組織本身必須先賦與其成員"有自由，於是 
這種組織內部的RULES & REGULATIONS不但 
沒有使警察之行爲更加符合司法之精神，反而使他們 
誤以TECHNICAL COMPETENCERMANA-
GERIAL EFFICIENCY爲警隊之目標，這也許就 
是所謂的GOAL DISPLACEMENT吧！ 
近期有兩宗新聞正好是這種狭i®的司法觀的最佳 
寫照： 
™去年七月南華早報報導了警隊與法律界的一堪論 
戰 ’ 一批法律界人仕爲了一宗關於警員們在拘捕一批 
非法集會人士時動用警棍却不肯在庭上忠賁申述的案 
件作出批評，他們申斥警隊往往爲了保存士氣（ES 
PRIT DE CORPS)而作出經過裁整的證供 ’他們 
對於警務人員丨-READY TO LIE UNDER OATHJ 
表示憤怒，更毫不客氣指出警隊實在是「GOING 
FROM BAD TO WORSE」。 
另外一件事件是邱達成案，退職警負呂豐業在邱 
達成被控誤殺警員鄭孟輝案中作供稱：當日案發後同 
意與同僚合謀作假口供，目的是要「玩殘」及「敬死J 
邱逹成 ’他還承認過去亦曾與同僚串謀敬過假口供。 
究竟那些警員爲了甚麼要違反司法公正的原則呢 
？是爲了自私的理由嗎？我們不得而知，但從他們所 
給的解釋上看 ’ 一個是爲了全體的士氣着想’ 一個是 
爲了「行俠仗義J、「抱打不平J。 
這種狭陰的司法觀固然是警隊的科層化所致，但 
從另一個角度看，警隊作爲一個「爲民請命J的組織 
,它的目標是社會要求所塑造出來的 ’我們身爲市民 
的司法觀倘若還是停留於「捉到暴露狂便要聯合街坊 
楱他一頓」的地步的話’我們怎能要求警隊不抱著狭 
溢的司法觀呢？若我們仍覺得警察是大俠’我們又焉 
能不叫他們持著^&打不平，自以爲是的態度呢？ 
另一方面，假若市民對現存的PENALTY SY-
STEM惑到不足，我們又怎能要求他們不存一個狭陰 
的司法觀呢？ 
我們一日不能解決這些基本問題’我相信一切改 
善警民關係的努力只會流於表面化甚至徒然加重警負 
的工作g力而已。 
當然’我們可以利用一個联密的監管制度去保證 
警員的行爲百份百的符合法紀°這個問題需要愼重的 
加以考慮，撒開警員的每一個行爲可以受-到厳密監管 
的可能性不說，我們應注意的是監管制度必須以不妨 
礙警隊的工作效率爲主，否則到頭來還是落得個得不 
憤失的結果。 — 
我想唯一的解決辦法還是要對警民關係的意義作 
U全新的評估°警民關係不應是一貫警方所採取的向 
市民推銷警員形象的政策，更不是要取悅羣衆以博取 
他們的歡心°警民關係應在發現民衆與警方的共同困 
難、意向與責任的大前提下進行’目標是刺激雙方去 
共同克服困難而不是互相推卸責任° 
其實當警察也不是一件容易的差事’有人說一個 
警務人員需要具備像所羅門王般分别善惡的智慧’大 
衞王般不畏强力的勇氣’參孫的力量，約伯的堅定及 
忍耐，摩西的領導才能，善撒瑪利亞人的好心腸。而 
從組織及職業社會學的觀熙出發’ 一個人在何種類型 
的組織工作對他的行爲有著莫大的影響°也許在我們 
高談監管警隊之先’應對影響警務從業尋的因素，包 
括組織結構、工作性質、內部副文化、內部人事及對 
外關係等等多作了解’然後我們才可以明白那些導致 
我們對警員產生不滿的行爲背後形成的因素’繼而求 
得一合理之解決途徑，._造一個能夠更完善 
社會之警隊作出貢獻。 — m 
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警察形象之一 
m 
PI 
油脂仔 
日期是去年的九月二日 ’時間是晚上一時，音 
樂正是熟悉的FLASH DANCE，充滿勁力的節拍 
緊扣著每個人的心弦，舞池上的人正把身子扭得愈來 
愈起勁，夾在這羣精力過剩的油脂仔女裏，身爲過氣 
油脂的我，竟也可以暫時忘却維護高級知識份子形象 
的責任，跳回五、六牟前的我那裏去° 
吵耳的音樂突然停止’感覺就像一條熱棒從腦中 
猛然抽出一樣，黑暗的身影隨即疏落地向四周分散’ 
私人派對的經驗吿訴我這大槪就是中塲休息了。但燈 
光隨即四處亮起 ’四周人們交頭接耳 ’隣座的女孩喃 
喃地說：「嚷附多次都未試過好似今次附疲唆’早知 
喉啦去D.D.好過。」正在臆測究竟有何「大件事J 
發生之際，一個身材高瘦而帶黙「寒背J，戴厚框眼 
鏡，穿夏威夷恤西褲，模樣似中學西史敎師的男子從 
人叢間出現。他左手拿著FILE ’右手插在褲袋裏 ’ 
口角掛著一絲自滿的笑容，目不斜視地’以穩重中帶’ 
著幾分葡洒的步伐橫過舞池，直向聚集在舞池另一方 
卡位的那堆人走去。他，就像是另一塲SHOW的第 
一男主角 ’把全塲人的目光都吸引住了 °這時我已明 
白這將是我平生未遇桌過的一次警察突擊檢查。 
這間DISCO位於尖沙阻漢口道 ’是一座半新不 
舊商業大厦的地庫’雖然是頭一、？^來’但我看這裏的 
顧客也算示上十分品流複雜。當然免不了有全身穿黑 
色爲主調衣服，梳PUNK頭的油脂仔女高談闊論 ’ 
亦有男女羣集「保」煙的失落派，但總體上並不給我 
一個太差勁的印象°給我印象差的反而是那些在塲中 
四處走動，叫人SHOW I .D . CARD，叫人打開手 
袋給他們看的CID。 
我一向對於油脂副文化的態度是無可無不可，它 
們的生成自有其社會根源，不是我們盲目反對便，把 
它抹煞。同樣地，那些C.I.D.們也有其自身的GLI文 
化及其社會根源，那天晚上，我可以看到這兩個副文 
化如何在一個小小DISCO的SOCIAL SETTING 
中產生了激烈的磨擦° 
這時，空空的舞池上已放上一張矮圓桌和兩張櫈 
子，那位四眼阿SIR坐在其中一張視子上 ’忙著在他 
的FILE上寫東西，却不時微微抬起頭來用眼角向四 
周掃視一番’那一絲自滿的笑容仍牢牢掛在他的阻角 
上 ° 
不久 ’有三個被帶到那位四眼阿SIR前面，由於 
我與他們距離很遠，我無法聽到他們的對話，但他們 
三個中有一•個似乎心有不甘’他抬起頭來對著一個C 
ID說話，而那位CID却不時用手指著他°接著，意 
料中的事情終於發生了，這位理直氣壯的「小兄弟J 
被推到牆邊捜身，捜完了以後’其中一個阿SIR便大 
聲說：「我依家懷疑你係黑社會份子，要帶你番差館 
落案。I上了手扣後他便被帶到另一位身材比較瘦小 
禹P^SIR面前’接著聽到他說：「我係油蔴地反黑組 
哦，編號X X X X °你唔順唆可以隨時PORT我。J 
然後又是一輪聽不淸的對話，終於這位「小兄弟J垂 
下了頭，由於他背向座位’所以不知道他有沒有說話 
，但却看見他頻頻的黙頭’兩個CID的表情也鬆容了 
不少 ’很明顯CID們已成功地製成了另一個CON-
FORMIST。結果自然是手拷被除下了，他身爲黑 
社會I分子的嫌疑也得到撤消° 
當然CID們製造CONFORMIST的工作是多元 
化的，不久又有一個「三人組J被「的」出來，其中 
一個身材略爲肥胖 ’皮膚_黑 ’剪了個陸軍頭的男孩 
首先被人「魅J。 
r你幾歲？J 
R十六阿SIR ° 」 
「你飮极係也糖？ J 
「SCREWDRIVER ° J 
「黙解未夠十八歲學人飮酒？ J 
「班FRIEND叫咪一齊飮略° J 
r班friend叫你去死你又唔去？你住喂邊？ J 
R荃灣阿SIR ° J 
R住响筌灣附遠仲要出哦？你嚷呢度做也？ J 
「減肥阿SIR。J 
R減肥?!J阿SIR大聲反問。 
(全塲大笑，r小兄弟J摸摸自己垂下的陸軍頭。 
「好，開D音樂俾佢跳俾大家睹下’梯下佢黙樣 
減肥。J 
(笑聲再度升起，「小兄弟」一副不知所措的表 
情。） 
「跳啦，仲唔跳？ J 
「唔係 ’阿SIR 我 」 
經過一輪检問後，「小兄弟」被放過一馬，CID 
臨 别 贈 言 ： 「 以 後 唔 好 再 出 喫 地 方 玩 嘲 ° J 
這時’另一個家著運動衣、網球褲、黑皮膚有個 
小肚腩，狀似足球敎練的CID在我背後以其宏大的聲 
線對他的同僚說：「#><耐未試過好似今日咐好火氣 
如是者擾攘了將近兩小時’這羣CID才收隊離去 
我結果要花上額外的十多元坐的士回家° 向 
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警察形象之二 所識仔 我認的黑 mmA V 
輝仔 
黑仔是我中學的同學。五年同窗，我們一直是落 
雨担遮的死黨，也是班裏出名的「反斗星J。在我未 
認識黑仔時，他已立志要當警察，對這行業的人羡慕 
不已’所以畢業後他便立刻投考警察，一嘗夙願。算 
起來，黑仔敬警察已兩年了。 
可能黑仔是天生當警察的，中學時的他已有幾分 
警察的味道 ’喜歡「室」人 ’態度黨張。再加上在學 
堂的訓練，使本來已黑黑實實的他變得更加紮實，穿 
上制服，昂首闊步的，簡直是典型的差後模樣。 
警察是執法的，法律是帶有權威的’所以黑仔也 
不例外地受到感染。典型的警察說話總是帶着權威， 
像盤問疑犯似的 ’黑仔也是，甚至在下班後 ’他的說 
話口脗也是這般「差人化J的。例如有一次他向朋友 
追債，那人說沒有錢，要遲十五、六日才有’黑仔就 
說：「究竟是十五定十六？我而家個心就十五十六嘞 
！」 
有些人說警察是「有牌爛仔J ’這樣的形容雖然 
有熙誇張，不過倒有幾分貼切。像黑仔的言行’的確 
是有黙爛仔作風的。雖然警察是執行法紀的’他們却 
是最看不起其他維持紀律的人，所以警察可說是最不 
守秩序的。最普遍的例子莫如乘巴士不用付車費，更 
可隨意上落。他們能有這些特權可能是因工作需要’ 
但却引致他們以爲這些是屬於他們個人的’以致在下 
班後仍在享用。好像那一次我約黑仔飮茶’但找不到 
位，黑仔一來，跟部長說兩聲就有了。黑仔能得到這 
些方便，皆因他是阿SIR。 
以前我跟黑仔拍膊頭，天南地北無所不談’賜波 
.游水、打機……樣樣都玩。現在呢，見面機會少了 
,就算見面的時候，話題總是最近發生的大新聞’有 
什麼內幕，而主角就總是黑仔。因爲這都是我們接觸 
不到的，所以更顯得黑仔知好多事°當了警察後 ’黑 
仔r大駛J 了很多，對花錢毫不吝嗇，更經常賭錢’ 
或者這就是「賺錢容易 ’花錢更易J的心態吧°老， 
說，對一個初踏足社會的中學生來說，月入三千多元 
已是不錯的了。 
雖然我不大喜歡黑仔那種近乎囂張的態度及揮霍 
的生活方式，但相信他也不過是受職業所塑造的典型 
而已。職業能改變人的態度、行爲’習慣了 ’大槪是 
很難改得掉把。 ® 
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戲劇的興趣0 
參加資格及辦法： 
G參賽者必須爲十六歲或以上的學生； 
©參賽者可以個人或小組名義參加，參賽作品數 
量不限； 
(Dfi件必須於八四年六月一日至八月十五日期閩 
郵寄或遞交香港薄扶林道香港大學學生會戲劇 
社，郵寄稿件以郵戳爲憑； 
來稿請註明參賽者之眞寅姓名、年齡、性别、 
學校名稱、身份證號碼、住址及電話號碼； 
參 賽 作 品 ： 、 
©主題不限； 
©必須爲話劇劇本； 
©以須以中文書寫於原槁紙上； 
敏寅出時間不得超過一小時； 
(約四十頁五百字之原稿紙） 
®必須爲原著作，未經發表及公開演出之劇本 
改編及翻譯作品槪不接受。 
評判： 
由李援華先生、鍾景輝先生及陳載禮先生出任 
獎品及獎項： 
e>設冠、亞、季軍各一名’各得獎牌乙面； 
©各參賽者可得紀念品乙份。 
備註： 
Q結果將於十月中公佈； 
©比賽結果以評判及本會之最後決定爲依歸； 
⑤本會將安排優秀作品公開演出，或丨及刊登於 
L文藝1季刊中； 
⑩參賽者可於結果公佈後一個月內向本會取回原 
稿； 
㊄本會對是項比賽可隨時作出任何修改，而無須 
事前通知； 
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警察形象之三 
孫立民 
(內文之人名、地址、警察編號純屬虛搆，如有雷同 
，實屬巧合） 
我叫阿民’班friend都叫我做punk頭民，無呀格 
，慘不過我個頭似近藤眞彥卩者’不過我就係爲旌呢個 
髮型，被學校個老訓記庇個大過，眞係好屎興，遲早 
實郁佢。不過樂赏箴言都敎_做人要有原則 ’所以 
我同班fHend仍然抓緊「四個堅持J ’即係punk0貝、 
小反領白恤衫、暗柳條窄脚黑校裤、同埋尖頭鞋。哈 
！同老訓鬥法，我她實會得到最後勝利哦！ 
前晚華仔fit個輪嚟叫埋我出老尖威，同老媽子講 
話去同學屋企溫功課就竄庇出去。唆到1 A總站，除 
了華仔，仲有芙仔。我_ <•威記三人組J原本係同學 
，但後來華仔因唔肯洗去紋係手臂唆小妖而被趕出校 
，到而家仲做緊莫大毛，芙仔就释莊一年，而家得番 
我一條友係中三蒲°但軸兩個人以前因經常被校裏面 
觀十四號打，所以都入唆公司，即係你_話唆黑社會 
，喂•老聯敬四九仔，以後有大f幫佢咖出頭，果然少 
佐好多麻煩。雖然我經常與但癒埋堆，也間中被十四 
號打，但始終無老聯或其他公司掛單；一來因爲敬 
差倦槪大哥警吿過我，係出面玩時玩，但千奇唔好入 
會 ’否則打到爆江；二來自己對於入會辩都有D騰鷄 
，唔知掛佐藍燈籠之後會有D也呀手尾跟。 
「熙樣呀punkM民，而家學校班十四號仲有有携 
你？J華仔喂巴士上層搭著我膊頭同我講。 
「也喷有，你知而家得番我一條友，佰仲寸D 
添噃！ 
「我以前都同你講過好多次啦，如果你係有意 
思跟我大倦晓話，我同佢單聲，.佰實歡迎收埋你嚼。J 
「呢樣呀都係遲D先至傾啦。J 
「敬也喷呀？拘底哩！ J突仔坐哦前面乘機疲我。 
「挑！我都會拘底晓，只不過……」 
「只不過想敬威記最後一個處男係唔係讶？」芙 
仔得寸進尺。 
「有有搞錯，punki貝民仲係處男？ J 
「你有有搞錯就眞，punkll民有有能力唔敬處男 
呀！ J • 
果兩條友仔一唱一和眞係打得少。 
「講眞啦punkf貝民，你係唔係騖皇氣先？」華仔 
突然嚴肅到飛起。 
「皇氣都驚，我當(巨口氣附噴！ J我終於爭番口 
氣 ° 
「喉，一講皇氣，皇氣就到’街口有兩個差後’。」 
這時架 l A剛哦紅綠燈前停了。 
「不如玩玩果兩隻烏龜哩。」華仔向我單單眼 
烏龜即係你咖話唆警察叔叔，有機會玩差倦我: 
興奮格，所以故意提高聲浪向窗外面大聲講：「喂 
聽講你味養唆班烏龜哦。J 
「係呀！ J 
「附你今日韻唆佢未呀？ J 
「唔駛鎖囉，i班烏龜死淨兩隻咋。」 
「附而家但軸 , _?」 
「呢兩隻烏龜而家都縮_頭_！J 
兩位警察叔叔正想破口大罵之際，剛巧轉綠燈 
巴士已經飛馳而去，冋頭遠遠看見兩隻烏龜Hi度指 
劃脚口嚷噏 ’眞係笑到我触碌陌地，D烏龜雖然有 
壳保護住，想食佰触D肉就話唔得哮，但敲吓佰軸 
壳都可以掛！ 
老尖愈嚷愈沉悶，海洋中心、海運大厦、太空 
、Sheraton、新世界中心，已經玩殘，見喫見去 
係果班女，簡直毫無快感。尖東雖然開始多人，但 
中也有高潮’特别是一些有波有藉的鬼妹唔知熙解 
晒去果度 ’令我地呢D血氣方剛梗靑年人好難頂 
不過尖東最過癒概「披士」唔係Pizza Hut 
奇老鼠或者妙麗中心，而係海濱公園果楼長路。由 
世界中心出發，沿着海濱路行過少少是香格里拉酒丨 
mm^ 9 
，若果有住客行近房間的落地大窗，由於房間光猛而 
露台文沒有着燈，哦夜晚望上去就好似膀皮影戲附， 
有時遇唔鬼倦鬼妹喂窗前打「咖輪J ’眞係睹到樓下 
D人好肉緊哦0 
「咪掛住望上面啦punk頭民，下面呢D都夠多瞭 
及。」买仔拍拍我個頭’指著隔離坐哦海邊石榥果對 
拖友。「撩」D梅友係海濱路第二樣過療唆呀。卩岩喂 
聽到果條仔對條女話：「呢度夜晚原來附覩，哦呢度 
餘夜景好過去聽歌啦。」’ 
條女都未答話 ’买仔即刻大聲講：「莫財就莫財 
啦，有錢去聽歌又話夜景好睹•，如果係有錢就帶條女 
去香記開間房，唔駛_呢度當衆表演。」 
「係囉，談戀愛談得多冇用親’要做吓至得噪!」 
「果棵菜唯細實未夠十六.歲’敬完之後顧住衰十 
一P局！」（衰十一即係「與未成年少女發生性行爲」 
，一共十一個字Q 
華仔正講得興高彩烈之際，突然後面傳來二把粗 
壯的男人聲：「人她衰十一唔緊要，不過你馳衰多口 
就慘D！」我_三個一齊回頭蹄吓邊個咐寸，原來後 
面企庇兩個歪帽 ’即係你馳話概藍帽子，佰_一手執 
兩個，推唆我life埋去行人天橋柱後面，因爲果度有女 
人見到。 
「 你 _ 好 口 才 不 如 去 會 所 表 演 口 技 好 過 街 邊 
衰多口。」其中一個年紀較大的好二〇八指住我咖講 
。另一個年紀細Dift七四杆六行前一歩：「你_ 
友咐多口 ’每人臭¥—巴。J我_三個你眼望我眼， 
我眼望你眼，知道無法唔照敬 ’只好忍辱一次 ’自刮 
一巴。 
「大力D呀！你她無能哦！要拍出聲！」 
於是只好又摑一次。 
「你！」七四轩六指住華仔，「行埋喫。J華仔 
行前一步，條差倦即刻一巴摑過去，華仔塊面成個五 
指印，打到華仔眼紅紅，「而家叫你au痕握附細力， 
附即係當我有到。」 
「阿叔今日心情親’玩到呢度爲止.° J ？？二〇八 
的年紀大D火氣似乎有附猛，「係^2喷料快0自報。 
」跟住抄低陌我_晓姓名、花朶（即花名）、身份 
證號碼。 
「住邊度？」 
「秀茂评阿Sir。」 
「秀茂坪附大你住晒呀？ J 
「秀茂评32座——J 
「成座住晒？」 
「七樓6708號阿Sir。」 . 
「你條友附唔醒目，係唔係唔哨出喫蒲，只收三 
件當交學費啦。1 
於是突仔大大力fum唆自己三槌° 
地址電話都抄完後，七四好六一手執住華仔隻手 
臂：「細诺 ’邊一辦裙？ J 
「阿Sir，我有棵。J華仔有些騰鶴。 
「紋陌身仲話冇？分明黙阿Sir。J 一巴摑向華 
仔 ’華仔再也忍不住眼淚 ’聲音都震埋：「老聯 ’阿 
S i r 0 J 
「你哋班友正一賤骨頭’唔打唔招。跟邊個大倦 
呀？」 
「榮哥。J 
「又係佢，榮哥而家自身難保’你仲跟佢，蓬齊 
0」 
r你她班覩仔得閒無麼敬就學人入黑社會，」好 
二〇八敎訓華仔，「以爲好威 ’你她根本唔知道也晴 
叫敬黑社會，唔好講也呀，風流寶詩是旦隐首喫聽吓 
，如果隐得喈我話過即剣放你走。隐！J 
華仔搖搖頭：「唔……唔識。」 
「係唔係卩丫！你哋而家入會連大戲都唔駛敬，仲 
講也呀學太平天國洪秀全果時劫富濟貧’果陣時出喫 
做世界都講俠義精神 ’盗亦有道 ’你触班友就柴娃娃 
出喫携三攪四，老笠溝女，有書又唔讀’你喂邊間學 
校謓？」丹二〇八似乎愈講愈精神° 
「有° J 
「被學校趕出喫？ J 
華仔默黙頭。 
「黙解？打交？J 
「紋身。J 
「學人紋埋D小妖精，」好二〇八一手银起華仔 
隻手 ’「古靈精怪，以爲好醒 ’其實華頭炳 ’我地喂 
街專打紋身。」跟住大力meet^華仔隻小妖上面’痛 
到華仔大叫。 
「有得俾你讀又唔讀，哂晒老豆老母D錢唔在講 
，父母養大你她哂成担心機，棉乾絮濕，睹見你馳而 
家附概衰樣 ’眞係激死老豆揾山拜。J好二〇八十足 
老豆敎仔，「噴 ’我唔得閒同你講咐多 ’我而家俾個 
地址電話你，跟住速速去灣仔中國皮膚專科洗拖呢隻 
小妖去，如果唔夠錢，你話係尖沙阻警署阿興叔介紹 
唆曠，會收平D哦。J俾庇電話地址華仔之後 ’仲約 
華仔：「下個禮拜二，下晝三黙鐘，你嚷尖沙阻警署 
温興叔，俾我梯吓隻小妖洗栋未，如果到時你唔嚷’ 
我就落簿吿你游鷄、擾亂公安同自稱爲三合會會員， 
附你就聽入男童院01書都得喇，知道未？ J -
華仔最心愛隻小妖，聽到話要洗庇去’ 一時間都 
唔知黙樣答 ’興叔見但猶豫附耐 ’於是一槌 fum過去 
’打到華仔弩腰捧住肚腩：「知……知啦。」 
兩個歪帽跟住問芙仔，买仔見到華仔附’嚇到也 
都招，佰触都有也難爲突仔。最後輪到盤我° 
「餘落你最寸’飛個附睹punk頭°」七四好六用 
手撥亂陌我D頭髮°「呢D衰樣97年之後實要攤出嚟 
打靴。J 
「黙呀’貴寶號係邊間？又係老聯棵？ J 
「冇，我有入棵。J 
「你估阿叔好多時間，喉度玩阿叔。」P住一巴 
播過嚷。好，你功 ’你有炮 ’我忍你！ 
「有 ’我眞係有入咲 ’唔信你問吓佢_兩個。J 
「問41嚼，我而家問你’唔係問佰_ ’有入就答 
有，冇入就答冇，唔好附多之佐° J 
「冇，阿Sir ° J 
七四丹六連摑兩巴 ’「仲玩.阿Sir J ’跟住一槌 
fum落我鷄心位 ’嘩！好X痛，差D想幅！好！雖然 
我而家唔還得拖，不過呢一摧敎識我傲人！ 
「我係老聯。」 
「早D招咪好，係唔係賤格，跟邊個？ J 
「榮哥！」 
本本 * * •* 
海濱路好長 ’游人開始稀少 ’海面上仲有一兩艘 
渡輪間中經過，我唔識好多字，寫唔出果陣時覺得自 
己連篤疲都不如晓心情°我地三個都插拖隻手人褲袋 
，一路行唆好耐都有人出半句聲，全人類都等緊人出 
聲 ° 
「咬唷J，突仔突然大叫，原來跃中狗尿。 
「X X X X，_尖沙阻都會跌到狗屎，你馳話丫 
，香港政府係唔係好X賤格，隨街病狗屎的狗應該一 
早擰晒去打鞭，如果俾D鬼後哦尖沙阻陳到狗屎，香 
港想唔衰都幾難，仲験等到1997 ’ 眞 係 X X X X ！ J 
芙仔一路單起隻脚揾塊報紙抹隻鞋底，一路度媽媽 
聲，抹完之後，將塊報紙向天空拋去，跟住一脚踢落 
路中間D花草度，整斷Bg D花枝。 
我同華仔哦旁邊一路睹住芙仔大叫大嚷，但我同 
佢始終都冇出過聲。突然間我_大家都一齊「呀J 
一聲，同時都想講說話。 
「你講！ J我叫華仔講先。 
「有喷，」華仔仍然垂低頭，「想問吓你識唔識 
……」華仔停了一停，「你識唔識黙去果間中國皮膚 
專科.？」 
「我識，我聽日放學帶你去……你眞係想洗||£隻 
.小妖去？」 
大家又靜默唆一陣，突然華仔說：「頭先你咪好 
似想講呀唆？」 、 
我黙頭，但又有出聲 ’心口鷄心位仲隱隱作痛 ’ 
華仔望住我，目光呆滯，佰塊面上槪五隻紅色手指印 
仲隱約可見，我終於忍唔住：「你介紹榮哥俾我識， 
我想跟佰！」跟住我用力吐唆篤疲哦地下。 £3 
.1 
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謇察形象之四 
警察女友看警察 茵茵 
每逢佳節倍思親！大多數的人都會約同家人、親 
戚或朋友去慶祝一番’但假若你的「伴侶J是「男子 
漢」的話，那你將會失去了這些權利！ 
當别人正在髙高興興、三五成羣的在街上看熱鬧 
，享受一下節日的氣氛時，就是差人的忙碌工作時間 
。他們不能與家人或朋友一起渡過良宵佳節，反而要 
超時工作，大家同在街上，不同的是市民是在遊玩， 
而差人大哥們要面對水拽不通的人羣和街道，冷落「 
密 友 J 。 
香港有數以萬計矜警察’假若每一個警察都有一 
個女朋友或太太的話’以全港二百五十萬個女性計算 
，我便會是二百五十分之一或然率下的不幸者了！ 
作爲警察的女朋友，經驗是有好有壞，苦樂參半 
。以我自己而言，我的一生都與警察結下不解之緣° 
我父母同是警員，自小被11蒸陶，對警隊的事也 
一二。在我心目中，當警察是一份優差；入息高‘，福利 
好一金飯碗。他們工作悠閒，在上班「行必J時 ’ 
隨時有「免費夾大件J的東西吃 ’又可到一些公寓、 
别墅之類的地方睡覺、看「小電視J ’有些甚至可以 
食完又「打包J回家，總之 ’如果你想食 ’可以食到 
肚荷。他們又可濫用職權來「玩J人，隨街查身份證 
，只要你面目可憎，不順眼，便必定遭映！ 
在我認識我的男友「差仔J以前，亦曾有過被查 
身份證的經驗，而且不止一次，實在不勝其煩。那些 
阿SIRIR的是有心整蟲，看見你作新潮油脂打扮或穿 
校服拍拖；便向你一招手，你便得在衆目喫瞭下，任 
由他們盤問，甚至一些私人及無關的問題，你也要一 
一作出「合理J的答案，若不然，你將要免費到差館 
一坐。你的態度又要好，有問必答，未問的不准答， 
講多無謂，講少D又話你不知所謂，眞的「頂佢_ 
順」！有一次，一個警察在我去野餐時截查我，竟問 
我如何製我的三文治，好唔好味，眞人又親過幅相等 
等，氣死。D阿sni又「厘米J到暈，事事爲難，在 
我心目中他們是白支人工，「食塞米」，無用之至！ 
但近年來，由於警隊成員的質素提高，此類現象 
已速漸減少了。加上我認識了一個剛出道的熱血靑年 
——「差仔J後，我對差大哥的印象又改觀了 ！ 
可能像「差仔J們的年靑警察，個個血氣方剛， 
懷着爲民除害、撲滅罪行的熱誠，在工作態度上，稍 
有轉變。例如有一次’我正和「差仔J拍拖行街，誰 
知在上海街聽到有人大叫搶呀，「差仔」奮不顔身， 
當馬路上擦身而過的車子「有到」，飛奔去捉賊，差 
黙被車死。由於他比那個賊走得更狂、更快，覔被途 
人誤以爲是賊，向他攔截，結果賊人逃之夭夭，而我 
更無辜辜地迫得自己一個人回家。 
我所認識的差仔同行大哥們，有很多都喜歡到處 
留情。身邊的女友，自送上門的數以打計，他們又爛 
賭，未到月中，已輸至一身債，夜夜垄歌，那些所謂 
的大食會，也只不過是變相的聚賭，飮酒食煙，各種 
賭的玩意出盡。 
敬警察的「伴侶J要有心理準備，你隨時被差大 
哥同事「厘米J到暈，疲你，玩你，花式招數，層出 
不窮。工作時間不定，晝夜顚倒，有時通宵不歸，留 
下你一人獨自在家。又要擔心他的安危，現在的盗賊 
娼狂，動不動就開槍驳火，你隨時隨地會做寡婦。佢 
她又無年尾雙糧花紅等福利，又不能做兼職賺取外快 
0 
雖然壞處多多，但好處也不少，例如你想看一齣 
賣座的電影，你可在不須排隊等候的情况下買到票， 
方法一是在「行必J時叫票務員代買，二是向那些黃 
牛黨響「朶J ’陌PASS’你就可以原價買到好的座 
位而不須排長龍。傲了差人的女朋友在街上走時更無 
需顧慮會被查身份證或被人「撩J，這是多有安全惑 
啊！而且差大哥的福利如宿舍、搬遷費、醫療服務、 
公屋入住優先權、長糧等等，亦是吸引你成爲差阿嫂 
的先決條件呢！ S 
、 
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P.C Powerful Cadger? 麥慰宗 
「無解我要做警察？ J 
警察有檯，可以「黙J人。我以前當文員時常被 
人欺負，敬警察後雖然也會受氣，但薪水高可以補憤 
。對於學歷不高的人，做警察收入好’又有.權，眞是 
又威風、又體面。況_且在九七陰影下，經濟不景，其 
他行業都受到影響，一做警察比較安定；就是十三年後， 
他們還都是需要警察的。我們懂熙法律的，說不定在 
九七年後可以在政治方面發展呢。 
〒一千多個小時 
做警察需要具備許多知識，但不是理論’而是資 
際行動時的技術問題。警察需要隨機應變，因爲在執 
行任務時，會遇著形形式式的事件及不同性格的人。 
在個别的塲合，就要一套個别的應對手法。 
在學堂裏，我接受了大槪二十四個星期的訓練。 
其中亡十二個星期角於學習刑事法例及體能訓練；其 
餘兩個星期，其一用於試更，另外一個用於練習防暴 
操等。正式訓練時間是一至六，週六下午回家’週曰 
晚上返學堂。朝九晚五上課，但實際上五時之後’睡 
覺之.W，邇要傲很多工作，例如淸潔裝備。 
事實上，從學堂出來以後，很多事都要重頭學起， 
因爲*際工作跟學堂所學的有很大拒離。例如在學 
堂裏學到的中文刑事法例，是由英文翻譯過來的,意 
義含糊不淸，我唯有買一本(HONG KONG LAW〉 
來「死咪J。另外許多法例都富有彈性，雖然有例 
可循，但在寅際工作時，却不能跟十足。例如「合 
理可疑J ’甚麼是「合理」呢？已値得商榷。所以往 
往要靠自己的判斷力。一些辦事手級，學堂也沒有敎 
導：例如有急病患者致電九九九召十字車，警察趕到 
現堪後，先要記下病人的個人資料，十字車車牌編號 
及S院名稱，然後透過電台，通知警署，回到警署後 
，要把記錄本交給値日官。此外，一些盤問疑犯的技 
巧，上法庭作供時的訓練，在警校課程裏面，都一一 
欠奉。 
永遠沒有「N0，SIRj 
出更第一件事：「揾票」，對於抄牌，毎個警察 
必須要按著沙展整定的.限量去做。如果成績欠佳’會 
被上司責駡。最慘是要應付Polo570，要有違例車主 
及司機車稗一併在塲，平均一天要抄一張；所以有時 
我們要埋伏一旁，等足大半天 ’像捉賊一樣°至於限 
額箱定的標準’是由個别上司寧計；像以前大陸公社 
報吿農產量一樣，限額會越定 i高 ’我們就越做越吃 
力。 — 
雖然如此，我們都不敢表示異議，畢竟警隊是個 
半軍事化組織，上司下達的命令，敬下屬的只有說 
fYes, Sir. j，永遠沒有「No，Sir. j這回事。一旦 
得罪了上司，日後就有排嘆了。 
千新晤好措街 
有時我們會被分爲幾個小組，穿著便裝突撃拘捕 
阻街小販。不過小販亦非常聰明警覺，很多時我們還 
未到逹現塲’他們早已逃之夭夭了 °有時我下班經過 
女人街，他們會被嚇得雞飛狗走 ’令我啼笑皆非°但 
當我以軍裝巡邏，他們却處之泰然。他們似乎明白毎 
一個軍裝警員出更’都有一定的任務，斷不會浪費時 
間去捉無牌阻街小阪。我們亦懒得敬一輪落案、登記 
手樓。 
除了拉小販，軍裝很少整隊出馬的。大家都很獨 
立，各人有自己的「必J ’每天發生過的事，都要在 
記事册上錄下；下班後又要寫報吿；而且身上又掛著 
編號’不能太放肆，免致被人投訴。在執行任務時， 
很多條例，都具彈性’又抽象，所以時刻都要以保護 
自己爲重。所謂「十功不能補一過J ,所以最緊要係 
唔好措呀。 
日常工作面對的是多變的環境 ’需要隨機_ ’ . 
自己「執生J 。維持法紀之外’我們也懂得保護自己 
之道，在這方面’ Auxi仔就差得多了。例如有人打劫 
金舖 ’軍裝的處理方法是冷靜地先觀察周圍環境 ’看 
淸楚金舖的出入情况（例如人客有入無出者 ’必屬 
「堅料J)，才部署行動。但Auxi仔就會不由分說地衝 
進去，結果如何，自然不須多說。 
巡邏的時候’有些手足喜歡「撩」油脂仔，這要\ 
視乎個别同事的興趣及性格°很多新紮師兄都覺得油 
脂仔女不順眼，他們不順眼後生仔梳個近藤眞彥的頭 
、小反領、尖頭鞋’於是便愛捉弄他們，乘機敎仔° 
不過不少新紮的手足，本身衣着也很油脂’有一次我 
跟幾個兄弟下班後到銅簾行公司 ’在一間巧資百貨 
公司門前遇到幾個油脂仔，於是我們便抱著玩玩的心 
情，走過去以便衣身份盤問他們°豈料被公司職員誤 
會有人想踢後生仔人會，報警拉人° 
在我認識的輔警中，他們對於「盤油脂仔」也感 
到樂此不疲’因爲從中能夠獲得滿足感；.尤其是眼見 
被盤的油脂仔慌失失，不敢發圍時’更覺威風。至於 
做了十幾廿年的老差骨 ’對於油脂仔可謂見慣見熟 ’ 
一 於 好 少 H ！ 
、其實油脂仔最怕的是藍帽子，可能是見他們穿軍 
靴、帶脚饼，成個軍人模樣，又是四人一隊吧°事寅 
上，藍帽子是比較有恃無恐的’因爲他們不受環頭警 
署管轄’想投訴，話俾港督知啦！. 
家爺仔》事’大小通吃 
大事小事 ’别人家事 ’也是我們工作範圍的一部 
份。例如上個禮拜六 ’我跟一個師兄行必*，見到一 
對年約四十的夫婦在對面街大吵大鬧，原來是一幕老 
婆上門踢竇活劇。老婆拉著老公的褲不放手，一邊大 
吵大鬧，一邊打站在旁邊的魚蛋妹，有幾個魚蛋妹的 
姊妹下樓來勸架，惹來一大羣路人圍觀看熱鬧。我和 
師兄走過去，首先勸魚蛋妹離開一「踐媳火頭」； 
然後分開兩公婆’ 一邊勸老公跟太太回家’ 一邊勸太 
太有事冋家才商量——「避免正面衝突J ’银著要他 
們簽名證實和解，驅散人羣。一齣活劇終吿落幕。 
除味111«覺之外 
賭錢在警界很流行，尤其在每天收更後’賭錢是 
必然娱樂。有很多人因爲賭錢’搞到「月頭出糧還錢 
’月中又借錢J °自己環頭每隔一兩個月，都會在酒 
樓擧行大食會，但主要還是以賭錢爲樂°在賭桌上， 
是上司跟下屬最打成一片的時候°大師兄常勸我們此 
等新仔「埋堆J，他們說：「圑體活動必要參加，一 
齊happy吓！ J有些人認爲 ’「除唆_覺之外，一有 
錢賭就精神。J 
除了賭 ’同事間是少有溝通機會的°工作時大家 
各自修行，間中因工作需要而一起行動°與我期畢 
_ . . 編 
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業的師兄弟，有時會相約上茶樓、看電影，而話題就 
總離朵開工作，大家乘機「演吓喷J。大師兄是學習 
實際工作技術及手績的導師，跟他結伴出更’可以乘 
機偸師。但大師兄是不會主動去指敎師弟的，凡事都 
要師弟先開口問。 
玩女人也是警察普遍的娛樂 ’不過就冒險一¥ ° 
如果在架步玩 ’遇着伙記查 ’華籍幫辦都可以有商有 
量，洋幫辦就會以紀律處分對待，嚴重的還會遭革職 
處分。 
無力+無奈 
敬警察這行’並非如一般市民看來般容易。一方 
面要受市民氣 ’另外又要受上司氣°面對多變的環境 
，不同的事物，我們要隨機應變，個人的判斷能力尤 
爲重要。工作方面’大事小事填碎事都要我們親力親 
爲’加上諸多限制，壓力實在不輕。警界是一個半軍 
事化的行業，組織上要求下屬絕對服從上司命令，同 
事之間的關係亦流於表面化°敬了警察之後，由於時 
間上的不定，工作過度專門化，使我們跟親友間的距 
離日漸疏遠。其：^，我們並非如一般人想像般淸高一 
爲击民瓶務，除暴安冥°做警察唯一的出_是：聘 
錢 ！ 對 作 誓 ’ 上 堂 作 供 ’ 我 們 視 若 吃 生 菜 ° 畢 竟 我 
們是吃慣生菜的，打從受訓時’我們便曾發誓說要爲 
英女皇而効忠，實際不問可知，簡直是笑話。 
最近有報章抨擊警察袒護同行，於法i上作假口 
供。其實全世界七十二行的人都一樣會這樣做的°人 
在江湖，身不由己 ’傲人不能太直腸直肚°跟很多同 
事談過’大家都覺得現行的法律有漏洞，刑罰不夠。 
有時爲起訴一個人 ’而敬了一番工夫 ’却往往因細微 
過失，終於利益全歸被吿°學堂與實際是講一套敬一 
套，有時眼見法官輕放犯人’自己眞想設法盡入其罪 
。目睹法律的無能，使人氣憤無奈° 
拉小阪、掃黃、掃賭、掃毒……是永遠不能治本 
的 ’作爲警察却只能做表面工夫 ’治本的方法 ’不是 
我們的工作範圍，是有錢人、高官的責任°我們嘛， 
卒仔而已！ • 
»警察術語，即巡邏之意。 
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大風吹 s帽記 沙拉松 
在警祭生涯裏，當藍帽子是不可或缺的經驗。^ 
有警員均需輪流當一段時期的藍帽子，而在出街之前 
更要接受嚴fe的軍事訓練。 
• • • 
比起軍裝警員，藍帽子實在是威風得多°所以當 
輪到我敬藍帽子時，我不知幾興奮°因爲藍帽子不用 
去處理一些鶴毛蒜皮的小事，例如排解一些「床頭打 
架床尾和」的夫妻糾紛，我們主要是處理一些突發性 
事件，甚至嚴重一熙的如暴動、騷亂等。 
平日我們分成二至四人一隊的在區內巡邏。有時 
要 上 公 共 樓 宇 的 ’ 我 們 叫 高 空 巡 邏 （ h i g h r i se ) ； 
又或是去銀行、金舖簽到，叫作高度危險巡邏（high 
r i s k )，因爲隨時會有爆炸性事件發生的。雖然，一 
般來說，去銀行、金舖簽到是輔警的工作’但藍帽子 
也一樣要的’而且巡邏簽到還要比輔警頻密些，大槪 
每隔一小時就簽到一次°若一旦有什麼事發生 ’藍帽 
子必須盡快趕到現塲，最低限度要比環頭的警察早到•。 
除了例行工作外，我們多會做截停捜查的工作’ 
對象都是一些賭徒、道友、油脂仔或者盛惑仔等°如 
何分辨這些人，全憑直覺與經驗，鑑貌辨色’並不亂 
來。有些外表衰格，態度惡劣，又串又招積’要他站 
好就渾身不自在’左倚右靠的，要是給我們遇到了 ’ 
必定會好好的玩他一頓 ’還要他們自揭底子°至於他 
們是否從實招來，那就不得而知’我們又不是通天嘵 
’起碼别區的黑社會情况，我們就不大淸楚 ’被編了 
也有可能，不過，見他們被盤問時的「騰鶴」樣都已 
心涼了。有些油脂仔身上有紋身的’十九是入了公司 
(黑社會），那時就一定要他招供°若是不肯說就賞 
他兩巴掌，或者叫他們「自修」’即自己打自己或互 
摑巴掌，連力也省回°那些油脂仔，多是十六、七歲 
,乳臭未乾，遇到這情形多會嚇到騰騰震’有些甚至 
哭出來’而我們明知他們屬於「擁喫衰」，所以更加 
開心。 
油脂仔、蠱惑仔並不難搞，嚇嚇便成，麻煩的倒. 
是那些油脂妹，她們常常聯羣結隊的站在街上，咬咬 
喳殖的，根本當你有到。要是我們上前檢査身份證’ 
而她們又不合作，姿姿整整的話’就叫猪籠車把她們 
統統拉上差館，讓她們的老豆來保釋，麻煩她四、五 
個小時，可就知味道。 
油脂仔是怕藍帽子也不怕軍裝警員的°此無他， 
因爲藍帽子不是由環頭警署管轄，而是直接聽命於港 
督，所以說打就打，玩殘那班蟲惑仔，也不怕他們投 
訴。况且他們的投訴根本起不了作用，十單有九單都 
可以迅身。而且平日出街總有兩人以上，有什麼事也 
有個照應，不像軍裝單人匹馬，無從照應°例如有時 
截查身份證’如果那人說留在樓上家中，並請你一塊 
上去求證，那時若你跟他上樓，就要冒很大險了。 
藍帽子在出街前所接受的訓練是非常辛苦的’除 
了體能訓練外’還要抓起重甸甸的眞鎗練習防暴操’ 
學習將來應付暴動的塲面 ’簡直操得像條狗一般°不 
過，出街當更的時候就輕鬆得多了，好似玩一樣，在 
街上行行企企就是四五小時，完成例行任務後，我們 
會「蛇J去找些地方坐坐、嘆茶，然後到别墅叫老閲 
開個房間睡覺’或者上浴室坐坐，如此便輕輕鬆鬆的 
完成一日的工作。 • 
當然 ’藍帽子的"I作並非天天都這樣赛意 ’有時 
遇上一些「大鑊呀J，例如暴動時，就危險得多°危 
險的不是面對的暴徒，反而樓上的人更可怕’有時整 
個電視機會從天而降’給它藍着就眞是「瘡都有J ° 
所以呢 ’毎逢遇到騷亂 ’首先要喝令樓上關窗°總之 
，「養兵千日，用在一朝J，我們遇到這些塲面，正 
好發揮訓練所得。 
同所有警員一樣，藍帽子的工作也是隨機應變的 
，憑自己的經驗及判斷的多’有時上司的指令也不一 
定照做，因爲他們根本不了解實際情况’現塲常會有 
突如其來的發展 ’「order是死的，人是生的嘛 
話得說回來’上級也不是毫不施加歷力的，有時 
我們須要呈交一定數量的案件’若偏巧找不到時，我 
們「砌」也要「棚」一兩件回去交差。對我們來說 
棚生猪肉是再容易不過的。普通如一個手執螺絲批的 
人，也足夠我們入他的罪，倘若那些油脂仔、蟲惑仔 
被查時不合作 ’麻麻煩煩 ’我們只要加多一黙熙「肉 
緊J ；便可構成多一條罪名°這些法官都習以爲常 
往往不用答辯便放人°不過 ’若有什麼爭辯 ’法官都 
是信我們的多°倘若判決令我們不服’就一於上訴 
實行「砲死」他。 
有人以爲警察多是拜關帝的，應該不會做出此等 
事。嘿’據我所見，拜不拜關帝還不都是一樣，話硕 
就硕°總之，當我們要交差，或者心情不佳’被捜 
者不合作……等等’都是勘人生猪肉的時候。 
te論玩人、棚人’我們都有個原則，就是千萬别 
惹上身，所以我們玩的對象都是油脂仔盘惑仔，若是 
外表斯文，似受過敎育的’我們都不會麻煩他，無謂 
冒被人投訴之險嘛！總之’「不求有功，但求無過J 
，我們在外面的行徑如何不要緊，最緊要是别讓上級 
知道，否則大件事°譬如收黑錢’現在仍然有這回事 
，不過要冒的險大得多，所以如果是三五千的小彭 
’我們都不會接受，以免得不償失° 〜 
其實 ’當藍帽子只不過是警察生涯的小插1 ’除 
了職責有黙不同外，自覺跟當葷裝時分别不大。雖然 
有了較大權力’也不見得有什麼特别的使命惑，要伸 
張正義。賊人與警察的關係就如老鼠與貓一樣’他們 
總是待你走了才幹其勾當，你一豎起尾巴’他們就逃 
之夭夭了。我們並沒有什麼除暴安良的宏志，只求敬 
好份內事 ’沒有大件事發生 ’不用「根錢J就很不錯 
了。 S 
m 
自從有高等學府的設立以來’不斷有人爲高等敎 
育的意義提出不同的觀無。理想主義者認爲高等學府 
是尋求知識眞理的堡墨’浪漫主義者又認爲髙等學府 
是培育完美人格的溫牀’而實用主義者却堅稱高等學 
府是替人類解決各種各樣難題的機構’總之各家各說不 
一而足。及至現今’由於高等敎育的多元發展，每所 
學府都有其獨特的建校理想°但無論他們抱持何種敎 
育的理想 ’他們都有一個共同的信念基礎 ’就是他們 
確信高等學府的建立是爲提供一個完美的環境’使知 
識的傳授和獲取能夠在極自由與開放的環境下進行， 
而當中份子，無論授與學，均能夠在爲學問而學問的 
前提下 ’盡量表逹個人的所見所識，互相切嗟砥親 ’ 
究難質疑，然後學院的建立目標始可實現° 
要實踐學府建立的理想，我們所重視的是學府的 
每一個成員。這裏我們把焦熙放在來自不同社會階層 
的學生身上。 
十分明顯’每個人只能從羣體中認識到自我的身 
份。尤其當你從一個羣體轉移到另一羣體時，此種感 
覺就更形眞實了 °在某一友羣當中 ’你被羣衆所接受 
,而這種惑受支持你建立你的觀熬、處事態度以至個 
人的個性特質。一個有力的羣體基礎是一個人成長的 
先決條件’因爲它們都是每個人經常處身的地方，例 
如家庭、學校、敎會、社围或相類似的組織，這些地 
方都能爲你的行爲提供認同。你會因此而惑到安慰。 
你不會有過度的憂慮，因爲羣體中的人對你有信心’ 
以致令你對自己有信心’由此你能夠自由地去建立你 
對自己生活的觀感°我們且對這樣的一個羣體稱爲同 
辈團體（註一）°你從此同辈團體中尋求認同。問題 
往往就產生於同辈團體的轉變°比如遷居、轉職與及 
更形重要的從中學走進高等學府求學，這時就有新的 
同辈團體產生°由於有如此多情况與你相似的人和你 
聚首一堂，使到建立新生活基礎及找尋志趣相投友羣 
的事成爲極難得的快樂經驗°大家因爲彼此的「新J 
而惑到邊境相似，亦因此而更敢於表達自己及互相信 
任。交換忠誠的意見成爲彼此的R共通語言J ’ 每 個 
人都從往日在家庭及學校對他們行爲判斷中的恐懼解 
放出來（註二）。這實在是一個全新的開始° 
從學府的立塲來說，無論他們建校的理想是什麼 
’他們用以栽培其學員的方法都是要建立一個自由討 
境以達致思考力及知識的增長。多個世紀以來， 
高等敎育的理念在於學生們及社會大衆都接受一個槪 
念——生活的價値是可以衡量，和在有需要時是可以 
加以修正的。故此作爲一個大專學生’除了獲得一紙 
專門知識的文憑之外，我們尤其重視的是能夠成爲這 
個容許自由思考討論的團體之成員。要是成員們放棄 
了此一自由思考及討論的權利，只會吸取别人經過思 
考及行動後的精粹’而不曾爲全體的fy益貢獻出自己 
的一份思考力量 ’風氣所及 ’影響到意見不能交流， 
新觀黙不能產生，縱然產生亦不曾獲得認同’甚至沒 
有足夠的回響，最後必然連勇於貢獻力量的份子亦會 
意志消沉。 
這一切都說明專上學院應該是一處存在着不同觀 
黙甚至意見衝突的地方，而亦有賴此等不同的觀黙’ 
激勵同學們互相切嗟磨練。換句話說’學生的目標正 
就是要面對這種種的觀黙壓力，正視它們與及認識淸 
楚，因爲在學院中所進行的亦即社會的縮影°以保守 
的態度，只觀察而不參與，就等如沒有眞正經驗過：實 
際上亦不是應有的大專生活態度，當你發現新的意見 
，你應該勇於提出，敢於接受其他人的批評討論，從 
而獲得相互性的影響、認同’ ’以致學問和信心的建立。 
當你對你同學的意見與行爲以認眞的態度表達出 
忠誠的觀惑’你就會發現你的誠意會受到尊重（縱然 
你的意見未必被接納)。學校正就是一處給你機會去 
惑受你所展羣體的地方。你現在可以面對往日你在家 
庭和學校中惑到的疑懼，因它們將作爲你成長的踏脚 
石。誠如REIMUT REICHE所說明："STUDE-
NTS MUST LEARN TO REGARD THEIR 
DISPUTES AND STRUGGLES AT THE 
COLLEGE AS MODELS FOR DISPU-
TES IN OTHER SOCIAL SECTOR ” 只有 
忠誠與及對任何惫見抱持開放的態度才是這羣體共用 
的「通行證J ’而亦只有這樣 ’才能爲你自己及同學 
們建立眞正的學院生活。 
註釋： 
註一：同辈圑體（PEER GROUP ) 團體內 
之成員 ’年紀、學識水平及背景等均相若。 
註: 在一般情况之下，家庭的基本目標都是要_ 
其成員的安全、成長與及快樂°在這長時間共 
同安居的環境中，經常會產生不同的觀無，甚 
至意見的衝突。但是由於使家庭更形和氣，不 
得不妥協互讓。同樣地，在其他友羣中’要是 
你對他們的意見及行爲方式抱持不同見解’漸 
漸地你會發覺你已孤立於那羣髖之外°故此’ 
要客觀地批評你所賴以建立自我的羣體差不多 
是不可能的了。可是上述不可能發生的事’却 
是高等學府學生生活中所要求做到的事。S3 
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漫談期貨市塲 
被訪者 
訪問者 
整 理 
許敏彬先生，本院會計畢系講師 
黃世存，粱翠芬-
隨着社會的發展，期貨市塲在今日的經濟81系中 
扮演着極重要的角色，雖然在香港，期貨市塲發展的 
時問很短，但已有其一定的地位。究竟甚麼是期貨市 
堪？相儅除了主修市塲畢或管理學的同畢外，一般都 
不大K解。在本年初，我們就走訪了本院的許先生， 
試圓向同畢介紹期貨霣資的性質、運作、功能以及在 
香港可能的發展。 
許先生，可否先向我n教括的介紹甚麼是期貨市 
堪 
所謂期貨市塲，是以合約的形式溝買貨品，在合 
約上會列明貨品的品質、數量及交貨日期，「期貨J 
與一般買賣不同之處，是在於交貨日期必在將來的時 
間，例如一個月或兩個月後，不同一般的現金和現貨 
交易。在期貨買賣中，必有一個期貨會作爲中間人， 
使期貨買霣可以進行。期貨買賣的出現，最主要的作 
用，是用來穩定價格，例如一位種植大豆的農夫，估 
計他要以毎斤二元的價錢出售他的產品才有利潤，但 
因爲市堪價格的變動，他不能保證他的貨品在收成時 
能以這價格霣出，若是以期貨的形式賫出，他就能保 
證他的收入了。 
那麼，一偭期貨市壤怎樣才能成功？ 
一定要有大量的人參與買賣。 
爲甚麼呢？ 
因爲要有大量的人參與買賫，市塲才库流勖。 
若望參舆貢資的人數多 
ULATORS 
炒家是一定要有的，因爲炒家的存在，不單可以 
增加參與人數，還可以將眞正買家、賣家的風險轉移。 
這麼說，炒家有存在的價値？ 
炒家是一定要有的。 
反過來說，他ffl的存在有無壤的影響？ 
如果期貨市塲本身是薄弱的話’ 一個大的炒家可 
能對市塲傲成大的影響’例如’他一口氣買大量的合 
約 ’就會令價格大升，相反 ’就會令價格大降° 
剛才許先生已向我《概括地介紹了期貨的性質， 
現在，可否讓我們知遒有甚麼條件決定一種貨品能成 
原則上，一種貨品可以儲蔵，而某個地區又需要 
’再加上有參與者（PARTICIPANTS)參與這貨品 
的期貨買賈，這種貨品就能成爲這地區的期貨。例如 
煙肉在美國是一種期貨’在香港却不是，主要決定於 
不同地區的不同需求。 
一種貨品成爲期貨之後•可以期貨市壤中貢資 
，貫資的遢程是怎樣的呢？ 
在期貨會中的買霣’是持有某種期貨牌的人（B-
ROKER )才可以進行的。通常’這些期貨牌持有人 
畲組織公司（COMMISSION HOUSE ) ’專門代 
客買資期貨’收取佣金。這些持牌人就是期貨會的會 
員。當某一顏客要買或資某一期貨時，他先要向這間 
公司交一種保證金（我們一般說的MARGIN ) , 公 司 
就會派FLOORBROKER 代客入市買霣 <> 通常客 
人會要求某種單價才進行買賣。一般來說，有三種單 
恨.：行價單(LIMITED OR BETTER ORDER)， 
市價單（MARKET ORDER )和指示單（STO 
CK ORDER)。所謂行價單’是客人心目中先有一 
個價錢，例如四百元買一安士金，他要求四百元或低 
於四百元才買。而市價單，是指市塲上的價目，即不 
論市價如何都可買或賣。至於指示單是指客人的特劳 
指示，例如他要賣一種貨品，他希望以最高售價营出， 
而他心目中會估計價的走勢，過了某一價目後，價着 
下跌一例如過了四百元後價便會下跌（即四百元7 
最高價），他就會指定三九九元五角賣出，這就是月 
謂指示單。 
剛才許先生解釋了客人怎樣透過一間公司霣資其 
貨，那麼FLOORBROKER在期貨會中又是怎檨安 
在期貨會中，一 1 •層TRADING F 
LOOR ’ BROKERS就會在此以手勢或叫價方式绍 
行買賣。BROKER所屬的公司要先交部份客人的供 
證金給期貨會才能進行交易’以便一旦價錢的上升每 
下降使買或資方蒙受損失時，期貨會可以扣除所旁 
的金額0 
客人交了fi^金，是否到了交貨曰期 
數支付？ 
fi 
是的。通常在交收日期前，客人可以隨時買了 
然後資出 ’總之，在交貨時 ’資方必要有貨交出。 
貨會有一個指定L平倉1的日期’賣方或買方要準f 
履行合約。 
照這檨说•到期必有交牧？ 
眞正的交收很少進行’例如在美國，佔百分之力 
十八的客人都是炒霣，只有大約百分之二的客人是 
正交收貨品，而在香港，相信比例會更少 
任然II正交牧的比率是遍檨低 
一個投機而不是投資的樓會？ 
在不是眞正交收的百分；^十八裏面，不要忘敦 
除了投機之外’可以是資家自己HEDGE自己的貨IS 
，只要市塲不被人控制，這是沒有M係的。 
另外，在期貨宵齊中要有一間CLREARING 
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HOUSE,—般的公司（COMMISSION HOUSE) 
都要入CLEARING HOUSE ’ 否 則 ’ 便 需 要 通 過 
CLEARING HOUSE 的會員進行CLEARING。 
這個過程好像銀行之間結算支票的程序：例如我代客 
向另一間公司的BROKERS買了若干的合約 ’而那 
公司亦向我屬的公司買了若干的合約’那襄之間有差 
額才需結算’否則便互相抵浪就可以了。例如甲公司 
向乙公司買了十張金合約’而乙公司亦向甲公司買了 
六張金合約，那麼甲公司只需淸付這些交易的差額而 
已。 
時常聽見人耽L炒MARGhM 1，究党遍個名润 
指的是什麼？ 
前些時候我已提及過，MARGIN是一種保證金 
，炒MARGIN的人就是利用期貨在買合約時不需要 
付全數的金數，便以小量的保證金買大量的貨品’乘 
貨品的價錢上升或下降而謀取利潤。通常COMMIS-
SION HOUSE與顏客之間是每日結算的，若發覺 
某些客人所買的合約降價到某一程度而致其所付保證 
金低於期貨會規定的保證金最低限額’客人就要加付 
保證金，行內叫這情形做CALLMARGIN。 
可能有一個情形大家不大明白的，是期貨買資根 
本不涉及現貨 ’怎能L空貨1呢？問題就在於期貨， 
因爲不是付現貨’所以參與期貨買賣的人就能在期貨 
未到期的任何時候買或賣貨一一即使一個人無現貨在 
手，他仍可賣貨。 
如此說，炒MARGIN的風險相常大？ 
是的。 
股累亦有人炒資，相較之下，炒期貨舆炒股粟有 
無不同？炒期貨的風險大爸、邇是炒股票的風險大？ 
炒股票與炒期貨的情形差不多 ’至於風險 ’若同 
是炒MARGilN ，兩者的風險一樣大！ 
一般的市民’炒股累比較普遢，而炒期貨較少是 
甚麼原因？ 
在我來說，炒股票和炒期貨差不多，但一般的市 
民多數炒股票，主要的原因是資金問題，炒股票所需’ 
的資金遠較炒期貨爲低，而且，炒股票即使是價位下 
跌’還有股票在手’而炒期貨則可以全触了二再加上 
炒期貨需要對一些基本因素和技術因素有認識’就更 
加難炒。例如炒期金’ 一些國際上的局勢帱變’亦可 
能帶來金市的上升或下降 ’這樣 ’令炒期金的風險又 
增加一暦。 
以你看來，一般的市民買股累或期貨，不能抱着 
投機的心情’只宜抱投資的態度？ 
在這行不能貪，只能抱着投資的心情’量力而爲 
’有多少 f金就投資多少資金 ’這樣才爲上策。 
在起初已談及期貨市堪對個别製造商有穩定價格 
的作用，除此之外，期貨市堪對整«»濟有什麼作用？ 
由於個别製造商能透過使用期貨市堪而減低不必 
要的風險，他們就比較容易預先計劃’這對於整體經 
濟來說，無疑是一件好事° 
除却經濟的作用’期貨市堪對社會有無其他的作 
用？ 
期貨市塲有的主要是經濟作用！ 
除了遒些作用外’期貨市堪能否戴助提高本港在 
國際上的金融地位？ 
香港的期貨市堪在國際上的地位不高，只有當中 
的金融市塲，在國際上才有一定的位置°金市不能以 
地區性來看，必定要以全球金市的角度來看，因爲各 
地金市之間是有聯繫的。香港的金市時間是早上的九 
時三十分至中午十二時三十分，下午二時三十分至四 
時三十分收市 ’而倫敦則在香港時間下午四時f零， 
一時’至於美國則在香港時間晚上十時至零晨三時三 
十分，由美國收市至香港開市這段時間是眞空的，一 
般來說，美國的金市收市價對港金的開市價有一定影 
響。很多時候，在香港收市時未能完成的單，就會利 
用電訊（TELEX )通知倫敦，由倫教的金市完成！ 
旣然香港的期貨市堪不大發達，爲何獨是金市能 
擠身國際市塲？ 
主要的原因，是本港原有的金融體系健全’加上 
有健全的通訊系統，使香港在短短幾年內躍升三、四 
大國際金融市壤，再加上香港人對炒金狂熱’令對 
PARTICIPANT S的數目大增 
最近期貨市堪加入了L恒生指數1和L利率1、 
L外酒率1,依你看來，有什麼作用？ 
現在除了銀行’期貨市塲才傲「利率J ’主要是 
爲市民多提供一個媒介而已。 
香港的期貨市塲不大發達’那麼在長 
香港需要怎樣才能建立一個較强大的期貨市 
首先要擴大期金’以外滙作爲期貨市堪的基礎’ 
對於香港的期貨市塲的發展是較爲利便的，先發展好 
本身有潛能的一環，才能在市堪上競爭，爭取客戶。 
其實香港期貨市堪的參與者不算太少’只不過參與的 
人也是炒賣外國的期貨而已，不是炒賣香港的期貨-
.這裏，最主要是怎樣爭取客戶參與香港的期貨買資。 
照現在的趟勢，依你的預測’香港的期貨市堪能 
否興旺？ 
這很難說，因爲要市塲興旺，主要仍要增加參與 
者的人數’香港的市民一般對期貨的認識很少’所以 
參與的亦少，若能向市民多灌輸這方面的知識’對市 
塲是有利的。不過’期貨市塲的發展有一定的過程， 
香港的期市還未上軌道’距成熟的階段’還有一段時 
間，至於時間的長短，主要在於市塲本身發展的速度！ 
g3 
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工商管理學會學術小組 
踏上嵌南的石階已有超過半載的光 
陰了，對於這學院也不期然產生了歸屬 
感。我們不但已成爲它的一部份，而它 
也同樣地成爲我們的一部份。我們在這 
裏都有著不同的目標和冀望，或希望充 
寊自己，或希望享受無憂的校園生活。 
更要爲着自己的前途鋪路。然而，我們 
對於前途和嶺南的前景有多少瞭解呢？ 
在一次工商管理學會刻意安排下，我們 
訪問了尼以立敎授（PROFESSOR 
RAYMOND NEALE, DEAN OF 
STUDIES. CHAIRMAN OF MA-
NAGEMENT DEPARTMENT ) 。 
這次訪問，不但使我們對嶺南的前 
景和我們的前途有了一個新的槪念，也 
明白到我們應負起的資任。 
在那次訪問中，尼以立敎授透露了 
嶺南新的動向和改革°這些計劃或已正 
在實行中，或將會實行°這些改革不但 
針對’部的結構和行政’也針對對外的 
發展in關係。旣然我們和嶺南的關係是 
那麼密切’我們也應對這些改革支持和 
了解。 
尼以立敎授表示，一個完整有效的 
機構必須有一個共同的目標，而且成員 
之間必須衷誠合作，有完善的聯絡系統 
。使到上情能下達，而下情也能上達° 
嶺南現在也實行結構上的改進。行政人 
員與職員間已有十分嚴密的聯絡和組織 
。而士氣和工作氣氛亦在不斷提高。 
這當然是我們冀望的，因爲單是敎 
學方法和設備上的改革對我們是不足夠 
的。我們更需要的是良好的學習氣氛和 
環境。從職員間的緊密合作以至圖書館 
、讀書室的服務，嶺南在推動學習氣氛 
已有所改進了。但嶺南祇能給我們提供 
一個環境，讀書精神還是我們自發的， 
要提高嶺南的學術水準，我們不能單單 
依靠學院方面的改革，我們更要改善我 
們的學習精神。 
尼以立敎授更表示學院希望學生們 
能參予學系的會議（註一）。從學生中 
選出一些代表，集合我們的意見’在會 
議上提出諮詢和意見。這當然是一個合 
符道理的改革，因爲祇有我們才能知道 
自己的問題，而且學院的改革更直接影 
響我們，所以我們應該參予對我們_習 
有直接關係的會議。而且，香港是一個 
民主社會，我們應從學校裏訓練我們的 
民主精神，參予與表達便是一個很好的 
訓練方法了。從交流意見中，師生間便 
可共同發掘問題的根源和尋求解決的方 
法，這不是比單方面鑽牛角尖來得更爲 
實際和有效嗎！ 
尼以立敎授希望在新一年內能提高 
學習水平’提供足夠的專業知識與各同 
學，並推動知識的傳流和發展’訓練同 
學們成爲專業人材’替社會預備新的動 
力。在敎學方法方面’尼以立敎授表示 
，根據他以往的敎學行政經驗，實踐與 
理論並重的學習程序 ’最爲有效°在嚴 
密的計劃與管理下，把學習的進度分爲 
數個階段’專業理論的知識和實際的工 
作經驗 ’互相引證，必能事半功倍°再 
者，敎授曾多次强調，小組討論的學習 
方法比單獨鑽研更爲有效，對我們有更 
大的裨益。無疑這對我們的學習有一定 
的幫助，但學院有否考慮派學生到學院 
外作實習或參加商業競賽（註二）以吸 
收經驗呢？我們曾就此追問尼以立敎授 
，但他表示這些方法在現時還未能有效 
使用，在行政和設計上亦有困難° 
我們其實不是活在一個密閉的社會 
裏一一嶺南學院。我們和香港、東南亞 
，甚至整個世界都有密切的關係，所以 
我們不應困着自己在狭窄單純的校園生 
活圏子裏。我們應該關心，投入社會的 
活動。學院鼓勵我們關心社會的動向， 
尤其是與切身和學習有關的事和物。單 
從書本所得的知識是不足夠的，經驗和 
失敗的體會才是最寶貴。從投身入社會 
，.我們可得到解決、問題的經驗，也可能 
嗜試失敗的滋味，這些都能幫助我們適 
應充滿挑戰性的社會°我們能融會知識 
在經驗之中，那麼我們才算成功。學院 
的推動便能說是成功和有價値的° 
嶺南學院將考慮提供夜校課程（註 
三），主要給在職人仕供讀，並計劃和 
本地或海外的類似機構取得聯繁，使我 
們能提高學習經驗的交流。這改革表面 
上和學生沒有直接的關係和得益，但實 
質上這些改革能唤起社會人仕加深對嶺 
南的認識和瞭解。當然，嶺南本身也有 
着她的限制，例如缺乏政府方面的全力 
支持，設備的不足亦使到嶺南的發展有 
了阻礙。但這些障礙並不是不可衝破的 
，問題紙在人爲的力量和時間方面。所 
以我們不應以目前的情况來肯定嶺南的 
將來，因爲這對於嶺南和我們自己都是 
不公平的。對未來的希望才是我們的强 
心針。而且我們也不能抹煞嶺南這數年 
來的成就。 
曾在「嶺南人J 一篇文章中看到這 
麼的一小段 ’ 「學制不健全’課程設計 
撩亂 ’設輝不足 ’行政官僚化 ”•…。J 
這都是現存的問題，但從以上嶺南的改 
革裏’我們希望這些抱怨永遠不再出現 
’代之而起的是：「身爲嶺南人’我感 
到自豪和驕傲。J 
註一：詳情已於一月初公佈。 
註二 ：就筆者所知 ’美國、西歐和本 
均有類似的競賽（BUSINESS 
GAME )和材料(PROGRAM 
SET )，供工商界和學校參與及 
使用，本港亦有相似的公開比賽 
註三：詳情已於一月初公佈 g3 
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棟欣欣 社會 
近世紀以來，科技突飛猛進，物質生活大爲改善 
’人類自身的地位不斷提升，但另方面又爆發了全球 
性的烽火 ’人心擾攘 ’新思想、新知識縯繼提出°於 
是現代社會又被稱爲工業社會、消費社會、流動社會 
、大衆社會、知識爆炸社會等等名稱，顏名思義，便 
知當前社會問題與現象之複雜°因此，一大批的社會 
理論家、社會工作者、思想家、行動家、改革家…… 
等等正費盡心思 ’仍無法窺探現代社會的全貌 ’對於 
這些時代問題，似是束手無策° 
但距今八十年前，一位著名的德國社會學家瑪克 
士 .韋伯（MAX WEBER )發表了 ：「基督敎倫理 
與資本主義精神J ( THE PROTESTANT ETH-
IC AND THE SPIRIT OF CAPITALISM) — 
書 ’說著沒有人能知道 ’誰人將會生活在未來的牢籠 
內……也沒有人知道，在這個急劇發展時代的末端， 
是否會有預言家出現……也沒有人知道，或許舊觀念 
與理想將會有復活的一天°假使預言家不出現、舊理 
念不復活’人類命運將會優化？届時人類將會充斥人 
定勝天的狂妄。這種人類文化發展的最後階段，便會 
到處出現了沒有精神與塞魂的專家’以及沒有心腸又 
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只是耽淫於聲色之中的人羣。因此，這種虚妄無望的 
社會狀態，將可能成爲未來人類文化必須要踏進的境 
界。韋伯這番話確叫人耗異。但回顧這幾十年來人類 
文化的發展，當前人類面臨的命運，不幸被韋伯所言 
中了。 
社會科學家面對當前人類的困境，又能作怎樣的 
反省呢？ 一位有名的美國社會學家士威•米爾士（ C. 
WRIGHT MILLS )曾對現代的大衆社會作出批評 
，促使人類在文化發展危機中的反省，呼喚大家從孤 
寂失落與迷個中醒覺，進而重新積極地建設新的社會 
意識與秩序。米爾士道出了現代人類生存條件的脆弱 
，又缺乏正確的意識。他認爲這種錯誤意識的植源， 
乃在於大衆社會的結搆當中，因爲大衆社會是受到市 
塲與機器兩者的牽制，個人失去了其個體性，只成爲 
「歡樂的機械人與工作的白痴」，大衆在日間工作’ 
就是將自己出賣，企圇賺取晚上與假日的一些狂歡與 
快慰。因此，人類便與社會、他人疏離了，被自己的 
工作疏離了，有時爲了拍賣自己而在職業市塲中將自 
己疏離了。那樣，人再沒有自我、沒有個性、沒有理 
智、.對政治冷漠，但這些人物却是構成社會的大部份 
，甚至乎是現代工商業社會的主要部份，他們就是白 
領階級（WHITE COLLAR CLASS)之寫照。米 
爾士大力批評大衆社會腐触了個人，也摧毁了羣衆， 
使正義眞理墮落迷失，也動搖了民主政治的基石。他 
更指斥大衆社會的人性冷漠與道德的冷惑，以二次大 
戰時德軍對猶太人的大屠殺，以及美國投下廣島的原 
子彈爲例，即展示了大衆社會道德倫亡的悲劇。由此 
推論，米爾士指出現代人是「合理但非理性的人J 
TMAN WITH REASON BUT WITHOUT 
RATIONALITY)，也是「缺乏感性的非人J 
(INHUMAN LACK OF SENSIBILITIES ) ° 
倘若人類缺乏了理性與感性，則與沒有自由的靈 
魂無異，而沒有自由者則不能有創造能力，也成爲不 
負責任的人。那麼，人類已失去了自主的意識，被整 
體社會牽著鼻子走，這羣人便成了疏離的人羣。因之 
，米爾士極力件擎這.羣疏離羣衆的出現，乃顯示t社 
會內部所包涵著的種種問題，不但人類精神世界的枯 
竭，還是人類心智上的疾病。所以，米爾士鼓勵當代 
社會科學必須針對現代人的生存種種問題來研討。不 
過，在著手研究之前，社會科學.研究者，必須有確定 
的眞理、自由的意志及理性的靈魂，才可通過社會的 
研究而作出合理、公義的解答。他再强調這些眞理、 
自由、理性的價値，乃是從事社會研究的基本道德條 
件，若捨棄這些道德價値而不顔’那末社會研究的結 
果便是毫無考義與價値，對整體人類文化’絲毫也沒 
有貢猷。而遣些据棄道德價値條件來研究社會現象的 
工作者，他們的心靈與智性亦與疏離及孤寂的羣衆無 
異，他們只是大衆社會中被操縱與牽制的一羣。假如 
社會科學的研究者是如此，這是一個極之可悲的現象 
。因此，米爾士提出了對一個問題的界定，不僅涵藏 
著價値的界定，而且包含了道德的本質。他所關注現 
代社會的問題，是「人類的道德認同」（MORAL 
IDENTIFICATION OF MEN)問題 ’以及「人類 
作爲擔負判斷是非的道德中心」。所以，知識份子是 
有責任與承擔，以理性來重新界定現實（DEFINE 
THE REALITY )，亦同時對現存錯誤的社會意識 
加以否定，特别是對有權勢人士的「不負責任的無知 
J ( IRRESPONSIBLE IGNORANCE)提出抗拒 
，從而帶引衆羣在迷個無助中醒覺過來，朝向一個合 
理的社會而邁進。 
米爾士又談到假若社會科學者所關懷的是人們正 
確或錯誤意識的話，政治的研究便是一個重要的課題 
，不容忽視，因爲政治乃是人類意識的合理化（RA-
TIONALIZED )及制度化（INSTITUTIONALI-
ZED)組織之表現 ’政治更連繁到人類社會的禍福興 
衰問題。他更指出政治理念(POLITICAL IDEO-
LOGY)是對現實 (REALITY )的一種界定，也是 
政治精英（POWER ELITES )藉此來操縱羣衆 ’ 
指導知識份子對現實社會研究的解釋與描述。故之， 
政治理念造成了對眞理、自由、理性的莫大威脅’也 
構成了疏離問題的出現。米爾士再解釋，由於現代人 
不管是白領或藍領階級，皆遭遇到疏離問題之困擾， 
因而騖惶失措，惶恐不可終日，人類對道德缺乏熱誠 
，又在核子戟爭陰影籠罩底下生存，對將來又有甚 
麼的希望呢？似乎人類要生存下去的條件也受到了威 
脅 ° 
米爾士以一個有良知，有道德的社會科學家的身 
份來指出，今日社會研究的重大任務之一，乃在於描 
述現存的經濟與政治環境，就是分析政治經濟情况， 
對人類內在精神世界與外在社會意識的影響。而社會 
結 構 (SOCIAL STRUCTURE )與歷史 (HIST-
ORY)兩者相輔相成地組成了一個分析社會的架構， 
從此可以界定個人在社會結構中所扮演的角色，又可 
以分析個人怎樣能改變社會的結構。因此，個人旣是 
社會的客體，又是促成社會變遷與結構棒型的主體， 
這種互爲調改的角色，正是個人與社會的相互關係， 
無疑是社會科學的研究主題，尤以社會學爲要。而米 
爾士再次强調社會學者的任務，要反省現今時代中的 
錯誤意識，從而創造眞正與合理的意識，這就是個人 
如何在整髖社會結構中，扮演著改革的角色之意義。 
但首先，必須建立眞正的意識，才可推廣到社會結構 
的層面之上。換句詰說，就是只有當人類獲得眞正的 
意識時，才可在道德基礎上展開行動’驅使社會結構 
的轉變，進而改造社會。 
但另一問題又提出來，便是如何可以獲得眞正的 
意識？米爾士認爲，從個人與社會互爲轉化的辯證過 
程中可以獲得。他提出了兩個槪念’ 一個是個人際遇 
之煩惱 (PERSONAL TROUBLE OF MILIEU 
)，另一個是公衆社會結構之問題< PUBLIC IS-
SUES OF SOCIAL STRUCTURE) °前者只是 
個人的事，與他人無涉；而後者則是整個人類社會出 
現了問題，是整體人類的事。但米爾士指出在大衆社 
會中，個人問題很難轉化爲整體的社會問題，以致個 
人的煩惱，不被他人所關注,。而欢際上’個人與社會 
之間的關係是息息相關的。假使人類意識到自己個人 
的煩惱，並不是個人的罪過，而是關連到整個社會大 
衆的問題時，這種意識便會從個人中轉化爲大衆的問 
題。一旦可以轉化爲公衆社會結構問題之時，個人也 
能擔承改造社會與創造意識的角色’在這辯證交替過 
程中，個人不單只是社會的創造物，同時也是社會的 
創造者。因此，人類覺察到自己與整體社會的密切關 
係，也意識到人類生存的條件與意義。這個人性的醒 
覺，驅使人類再次積極參予政治、界入公衆事務、對 
社會負上道義，成爲一個理性與感情並存的人。 
但回顧當今學術界，米爾士痛斥現在的知識份子 
，匿藏在象牙塔中孤芳自賞，忽視民間疾苦’對人民 
大衆漠不關心，對於他們的困難置若個聞’這種知識 
份子心態又怎能救民於木深火熟之中？他更直斥社會 
科學家只在零碎問題中鐄研，完全失去在當前社會問 
題的反省能力。所以，米爾士强調社會科學的任務之 
重要性。在大衆社會中，社會科學研究者必須以眞理 
、自由與理性的價値觀，來了解孤寂無助的羣衆，他 
們是個人與社會之間的關係，也是社會科學工作者必 
要掌握這種微妙的關係，才可進行轉變個人意識與改 
善社會結搆的任務。故此，理論與實踐（THEORY 
AND PRACTICE )，事實與價値（FACT AND 
VALUE )之配合必須得宜。這可以說，在現今時代 
當中，社會科學除了務實地對當代人類問題作出反省 
之外，也應扮演著一個社會理想的創造者與開拓者的 
角色，就是帶引羣衆從寂寞疏離的困境中睡醒過來， 
邁向至善、完全生活的追求與創造。 S 
以上所談論的，只以米爾士這位思想家作爲玉省 
時代問題的參照，但我們可以嘗試在當前時代種種問 
題下 ’作出嚴肅的反省與再思。 
(本文爲作者於一九八四年四月十二曰嶺南學院 
遇會上所發表之講超：“時代反省——社會科學所扮 
演之角色”的節錄） • 
假如你認爲哈電腦的人是很了不起的，假如你認 
爲哈電腦的人是怪怪的，又假如你認爲哈電腦的人是 
很理性的，甚至你以爲哈電腦的人是科學怪人。那麼 
容我在短短的篇幅告訴你一切。其賁我也不道我爲 
甚麼要選電腦這一科去哈，不過總不是爲了這莫名其 
妙的了不起、怪怪、理性與科學怪人的名詞°我只是 
刚好碰着剛剛有這樣的資格考了進來，又剛好碰着剛 
_我有這樣的興趣5又剛好碰着剛剛這一科是頗合乎 
現今社會的要求°於是我便剛好碰着_剛的跑進了電 
腦系這窄門。 
說來我們電腦系的人眞少，全枝就只有二十八 
人，而且R有三個女I亥子•。我不知道别人怎麼去看我 
們？訪問我的女孩子就問了我一個頗難回答的問題， 
「4尔認爲你們險電腦的人是不是特别有優越感7 J她那 
麼堅決與肯定的望着我’好像期望着我給予「是」的 
回答。但是我搖搖頭。眞的，這簡直是天大的宽枉’ 
我甚麼時候認爲自己哈電腦就比别人優越呢M旦是巧 
仍然向我追問蒲’似乎硬要我承認我比别人優越°這 
一刻我眞給她弄得啼笑皆非，暗地襄想：難道我真比 
别人If越嗎、老實說，如果我真有比别人優越的感覺 
,也絕不畲是因爲我哈了電腦°其實我真不明白哈電 
腦有甚麽好優越的？ 
也許你們备認爲我們是一靈很有理性的人’這大 
槪是很客氣的話，如果稍爲不客氣一點，就是說我們 
是一塞冷血的人。理性與不理性的人根本就很難分别 
，因爲每個人都有理性與不理性的時候，所以我當然 
也有冷血的時候。只是我絕不承認我們比别人更理性 
，因爲時時刻flj都保持冷靜的人，根本就不是人。 
我望望訪問我的人’還好她的神情沒有覺得我是 
科學怪人°不過我倒]«得自己是挺科學的人’因爲對 
電腿的時間委賁太多，其實我們雖然比學院的同學都 
較多時間對着電腦’但是大概不會這樣就成了科學怪 
人吧I說眞的如果不是爲了交功課我是老大不願惫去 
碰那部電腦的，不過這只是我個人想法’不能一槪而 
論。有些人對電腦的確很蒲迷，但是我也看不出們 
已到了痕狂的地步°也許學校的設施不容許他們這樣 
疲狂吧I其資我正在搪心下一年要用電腦的同學增加 
了，不知道學校怎麼去分配這幾部電腦，說真的，電 
脳室是很漂亮的，又有冷氣又挺現代化，我們常常進 
進出出’難免有些同學畲羡慕我們。其實這也不見得 
有甚麼了不起，有時候電腦對多了 ’遼羡慕那些不用 
進去的人呢I也許你們會覺得我們堪腿系的女同學和 
别的女同學有所不同’其實我怎麼看也看不出她們有 
甚麼不同，不都是一對眼、一個鼻、二個•嗎？她們 
不會太過溫柔或者太過男性化’和一正常的：？^孩絕 
對沒有分别。也許唯一不同就是她們常混在男?i子堆 
襄吧’其實這不是比只跟一個男孩走在一起更好嗎？ 
得你們還想知道甚麼M旦是我也想不出有甚 
麼好吿訴你們°最後我R想跟你們講一句’我不認爲 
我哈了電腦就會了不起’不認爲哈了電腦就會怪怪， 
不認爲哈了電腦就會變得理性或者像個科學怪人°如 
果我眞像以上的一切，那也只是我自少培養的性悄， 
實在與我只哈了半年多的電腦扯不上半點_。 
後言已： 
甚麼是理性？我想，理性是不理其他事’專心一 
惫S書。曾經想過：看電視、聽音樂、逛街是不是多 
餘的呢？如果把這些時間也省下來讀書’豈不更好) 
假若西門吹雪能只爲練劍而生存，而我則爲學習而生 
存，難保不成爲第二個牛領呢I不過到時恐怕别人畲 
說我沒理性（人性）了！ 
訪問完畢了 ’心襄倒有很多話想說。人眞是奋 
怪，無緣無故的給别人冠上一大堆形容詞：什麼怪怪 
的’挂性跨…..是耶？非耶？我也弄不请°越想越糊 
塗，邑不4一輩子只對蒲電脳，它定不备無緣無故的 
說我怪° ^ 
突然，我發覺自己變得怪怪的（理性的）了 ° ® 
<本文內容由馬塵耀同學提供，文中一切祇代褰他個 
道不代表全•電颶系同學之悬 
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重看烈火戰車令我緬懷那些單純的日子、單純的 
思想、赤子之心、始終如一的目標，SIMPLE MAN 
,SIMPLE DREAM。那裏總有一種高於自我的生 
存意義鞭策人的行爲 ’叫人無畏 ’叫人無懼 ° 
在這個FAITH已被指爲意識形態的世代;一切都 
變得無可無不可的世代，我緬懷那時人們所固執的 
FAITH。在這個FAITH已被認爲會招致太多損失的 
世代 ’我悼念那能帶出人類高貴品格的FAITH。AN 
ABSTRACT BUT SIMPLE FAITH，FAITH 
THAT TRANSCEND INDIVIDUAL DESIRE。 
當然，我們現在仍有對近藤眞彥的FAITH’但這 
種FAITH已不復能勾起人性中高責堅貞的品格，最 
重要的是它不能再召起人的責任感 種對自己的 
FAITH的責任惑。就像片中的牧師ERIC LIDDE-
LL ,來自身爲上帝僕人的責任感使他叫自己放棄了 
一個畢生難再的踏足世運會跑道的機會。他這種FA 
ITH不是敎條主義；而是一種嚴以律己，寬以待人之 
博愛’他沒有公開申斥那些在安息日參加競赛的運動 
員，亦沒有對他們心存鄙視°他沒有煽動民衆在運動 
假若他要這樣做，從現代人的觀黙看來是 
有絕對充份之理由的，不是嗎？你可以瞪大眼看看那 
些爲了維護自己對一片樹林的FAITH而流無辜者的 
血的人也理直氣壯地說别人的不是’難道他們能否認 
對創造者上帝的FAITH還不比對樹林的FAITH緊 
要上萬倍畴？ 
我想烈火戰車能得到奧斯卡最佳電影吗不在於它 
能帶出各種對朋友’對民族，對神的FAlfH ；而在 
於能把這些FAITH融合於人性之中 ’不把它們視爲 
例外，於是可以毫無喧染地給人一種SUBTLE PL 
EASURE。它不像「奪標J那樣歌頌人生應接受挑 
戰，更不似「洛奇J那樣叫_^以奮鬥來爭取成就。挑 
戰與成就’對兩位主角來說P、是一種副產品’他們眞 
正得著的是喜悅 ’是有增無已的信心 ’他們力量的泉 
源是他們對自己信念的忠誠。「他們如膽展翅上騰’ 
奔跑却不困倦，行走却不疲乏。J 
我祈求生命中有這麼的一天：與一班良師益友， 
知己良朋，再度懷著赤子的忠誠 ’迎著海風 ’踢著幼 
沙，在蒼茫的海岸來一次漫長的跑步，壯志凌霄’像 
烈火，像戰車，奮勇向前，永不休止° 齒 
o f f l ®
 0 
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亮％若隱我述在湖1 
不過是 $幾韦每天 I 
身，隨手¥殘$住在雜i 
•歉就只看他傾鄉’盾， 
丨,气-
舉 t^^P^ _ 嘲 — ， 顧 前 織 離 胸 深 深 ' ’ 、 
的却是”份很浪漫的情镇很前的录物；騰前两•“雕情，酬广爱 S S S ^ ^ ^ i S 渐辑表 J s i ^ 贫’ 
S 二 二 二 吧 ? • 二 樂 上 半 天 ， 德 i ; 年 l ! ; ! ^ ’ 二 二 f 也二勁 S i i i_dei!iMH/i、fe&^si&, .wmmm，mmm^m.， 又要返回錤上居住了，在臨走前的幾天’天德是下着。對宇的惑情，追億上來，也只惑到是個拥！ 
『 還 I S ^ 二 溶 蟲 着 - 鴻 • 的 春 雨 , 困 在 屋 子 裏 的 我 , 呆 坐 窗 , ’ 艱 、 的 小 灘 是 灌 嫩 ’ 
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「怎麼携的？又風又雨° J 
昨天就連對面屋的玻璃窗也給照得發亮，今早又 
全換了一個樣兒。一陣悶氣隨着尹明一同起床°看看 
鬧鐘，知道沒有餘裕呆在床上°剛轉身走出房門時’ 
却瞥見枕頭被自己昨晚鞭轉得結滿維痕° 
一邊盤算着重新設計的配搭，一邊在敬着漱口刷 
牙的慣性動作。冷不防牙刷「曜」的一聲跌到洗手盤 
裏’牙刷上的泡沫被一直開着的水龍頭所流出的小流 
，漸漸冲至無影無縱。尹明匆匆的漱口洗臉後’向玻 
璃鏡中自己的反影用一用頭髮’ 一把長至肩膊而略帶 
自然捲曲的烏絲順勢向風中一揚’似乎是向鏡中人揮 
手道别。昂首赌步走出浴室’'精神顯然是焕發了不少。 
尹明本就是喜歡白色的’上個月在自己的十九歲 
生曰會中’父親送了件綉有銀絲花的白色套裝衫裙給 
她’自己老早算好今天可大派用塲了。但尹明看着夭 
空一塊塊的灰黑，像一幅畫滿發墨山水的畫紙，路上 
的積水映起天上的烏黑，像一as撥薦了的墨汁’爲 
了白衣容易被弄汚，唯有無奈地再花了十五分鐘’挑 
了件深黃的，也是套裝。選了雙桂跟高一黙的淺啡色 
皮靴，把它們通通放好後’便坐到梳驻抬前。稍稍塗 
mmA 00 
•脂，打熙鼻影，看來又覺得比較淡。想到踏足電 
視台的，除了那些管洒掃的以外，誰個女孩子不擦得 
胭脂水粉厚厚的呢。自己可不能一步入戰圍便失敗了 
一半。想著想著又在高高的顴骨上加深了顏色，在她 
看來的確有黙不自然；將頭髮全梳到後面，露出自己 
認爲能從最多的角度去表現美惑的前額。忽然像記起 
了甚麼似的，趕緊拿起眼影掃，往眼肚處抹它倆一把 
。這些工具確實有它們的好處，在鏡前泛了幾下，兩 
顆明阵像碧潭裏的珍珠在浪動閃傑着。換好衣服，在 
衣擓門的圣身鏡前一搖一晃，仔細察看鏡中重覆現出 
的喜怒哀樂四個表情，然後向着鏡子黙了黙頭，對自 
己幾個月來的訓練也頗爲滿意。就在K頭的一刹那， 
她看見手中戴了幾年的戒指，才急忙把它除了下來， 
放在粧抬旁的抽屜裏，舒了一口氣，幸好自己及時發 
覺。她曾在某大雜誌看過一位近期「走紅J的女星， 
拍照時就以身上沒有任何閃閃發光的飾物作爲特别形 
象，目的當然爲了保持淸雅秀麗的氣質，這不知是誰 
個男友編導敎的好辦法。那女星的形象確比其他演員 
突出，如今已摘身影視圏大忙人之列了……。尹明阻 
角泛起一絲笑意，又不能不立刻收回來，差黙就忘了 
要裝一副好冷難的模樣。 
一切裝備就緒，腰挺得比剛才更直。在廳中的大 
榧裏找到那唯一的紅傘子，雖然與身上的一切不大相 
稱，却也只好無奈地上路了。. 
她沒有忘記出門時要把脚步放輕黙，以免吵醒仍 
在睡夢中的父親。出門後亦沒有忘記要挺胸收腹，希 
望路人能在她身上找到一絲一黙的準「女强人」味。 
X X X 
對，尹明的母親的確可被稱爲「女强人」。自從 
嫁與明父以來，讀書不多的性格却不影響其勤儉持家 
的本能。可惜，明父生意不景，明母只有兼工車衣幫 
補家計’柔弱的身襄支持不了長期的負担’心力交库 
’終於在尹明干歲時，一塲大病帶走了她勞碌的一生 
。尹明自卑的心理亦因而滋長起來：爲何身旁的同學’ 
都有他們的母親弩腰墟寒問暖，自己却要獨個兒上學丨 
放學，低着頭走自己的路呢？明父身兼母職，生意是 
無風無險；此時的他，只過着「眼中無淚，則心無彩 
舡」的生活。但這却又種下了尹明要「出人頭地J的 
意;，這個意念在她的心中已醒醸了一段很長很長的 
時間了 •••…。 
X X X 
雨中的廣播道好像特别長，怎麼還未到電視公司 
大厦呢？尹明持傘踏着步，想着，心中的思緒，比面 
前的雨絲織得還要密，還要亂。蕃地皮靴踏進一潭積 
水裏，尹明立時收緊全身的肌肉去迎接一聲「!》«噠J 
和猫到裙脚的汚水；却又因它只是一M水而悶聲不 
響，尹明反而覺得偏促在心頭的一口氣透不了出來。 
、. X X X 
大堂內雖不至於人頭湧湧，却給人有熙衣香髮影 
的感覺，可又不是甚麼宴會。尹明只覺得自己置身於 
大人國裏，别人的光華壓得她差熙氣也透不過來。 
每一位試鏡者必須重新塡寫一份表格，這個用意 
尹明無心去追究，她只知道此時若不遵照指示去敬， 
町能連面對監考員的機會也沒有。工作人員把一張表 
格放在她面前。她忘了帶文具，便只好在人家的接待 
處櫃面上塡寫，塡至年齢一項時，她的筆突猶豫了一 
下，然後胡亂塡個數目。抬頭間，那化了澳粧的女接 
待員正不規矩地盯着她塡表，後者冷冷的一眼，那烏 
目血口的小姐®抢地笑了笑。尹明又低下頭，將「工 
作經驗」一欄一筆劃去。往後的都塡得很順利；唯是 
到了「專長J 一項時，尹明又提起筆停在半空中好一 
陣子，最後還是塡上「沒有」。交了這張表格，她舒 
了一口氣，像費了很大力氣似的。她挑了個靠近試鏡 
室的位子坐下，以爲免稍後要在人前宽個大圏子才能 
進試塲。 
坐在她兩旁的都是打扮得比明星更明亮的小姐， 
但她們說話時的姿態及眉飛色舞的表情却與她們身上 
的仙衣瑕琛不甚相稱。故作大方的誇張笑聲聽得她倒 
胃。爲何自己總濟不出一絲笑意呢？她心裏想着，對 
面那些西裝畢挺的高個子更不像樣。他們的眼神直是 
對一批七彩花瓶作仔細的鑑賞和批評。尹明顧盼身旁 
的敵人，她們却若無其事地在旣談且笑，甚至在加强 
在塲每一位鑑賞家的注意力。她只覺得那些歡笑聲是 
被一些麻醉了毫無感覺的肌膚所造出的。加上部份敵 
人手持噴霧式武器，明開始有點暈腔。 
玻璃門外的雨聲愈發響亮了。关空像還沒有受到 
「自轉」和「公轉J的影響，仍是令人發悶的魚肚白 
色；牆上大鐘的兩臂已成直角。出入的人多了，但似 
乎和這邊廂的沒大影響。偶然一兩顆星星在尹明身邊 
擦過，尹明差黙走漏了眼。恐是星星在日間不發光吧 
，沒有塗上顏料的面孔，尹明差黙認不上來。她更錯 
愕於那些熟悉的樣子，有些是疲倦不堪的，有的却百 
無聊賴。 
重要的時刻來臨了，一張張影印紙派到他們手上 
。突然，風雨似乎穿過玻璃門打到尹明身上，她牙關 
和手臂都在抖顏。在她眼前浮動不定的，竟然是一份 
簡短的司儀講稿，而非尹明想像一切有可能出現的戲 
劇化對白。赛時間，她亦不知道自己在傲着喜怒哀樂 
四個表情的那一個，還是一個也沒有！她希望努力應 
付眼前的一切而忘却驚懼。可是，在喃喃自語時，她 
仍是不斷地抖動那份試卷。 
塡塞這幅黑白相對的圇畫入腦袋之餘，尹明亦接 
收到幾段噴笑的聲波，吸入幾股幅心的黨煙，更聽進 
了幾片對話，說甚麼「這裏我朋友多的是，少担心我 
合甚J^格……「那導演總覺得米色沒有品味，我這款 
淺絮的他才合眼緣，多在娱樂報上捉點用神嘛！J還 
有大堂外的浙瀝。他們統統往尹明的五臓六腑裏鑽。 
「林尹明！ J 
她呆想着：自比這些成功在望的應考者，她已漂 
得很遠很遠°這一句呼喚’將差默被淹沒的林尹明救 
離險境；却好像未曾回復體力的樣子，竟不能立時站 
起來。 
「林尹明在嗎？我沒讀錯名字吧！J語氣顯然是 
不耐煩了。 
她這才用雙腿支撑起全身每一個不規則地抖動着 
的細胞。由座位至試鏡室也不過有十多涉的距離，尹 
明此刻却好比驚懼於面前的萬里黃沙，一起步便差黙 
給自己放在椅前的紅傘子鈎着；幸好裙脚順勢一擺， 
才避過了一次當小丑的機會。在短短的旅程中，風送 
來了一陣_喷的聲音：「看她不知是聾還是跛的U、 
「惺惺作態J、「我說她呆得像……」° 
「碎J的一聲，關門那重重的一下算是替尹明摑 
了那班混蛋一巴掌。 ’ 
試鏡室的氣壓似乎比大堂的來得更低，只瞥見那. 
擺在膠天花板一角中央冷氣的風口，有氣無力地發出 
陣陣低沉的咬咬聲，此外一切寂靜。 
此刻，尹明只曉得僵硬地站在那裏。 
「林小姐嗎？可以開始的了，坐下來吧！J那夾 
在兩個胖導演中間的中年男子，看來也是導演或監製 
吧。他們的電光紛紛向她身上作全面的掃描。尹明的 
身體立即由僵硬變得渾身不自在。幾位監考者費了好 
一陣子替自己找到最舒適的姿勢坐着，尹明彷彿坐在 
一葉仙人掌上。 
「各位觀……J尹明狠狠的嗆咳了幾下，心底發 
急的駡着自己’手背的汗毛早已不安地豎起來。怎可 
那麼容易玲下來！ 
尹明的阻唇開始機械式的一開一合，將眼底一大 
堆黑色符號翻譯出來，在某幾個停頓的地方壓榨出幾 
絲表情’又在最後一行的句號上加上一弩新月，算是， 
補個額外的。站起來直向門外走去’臨行前見到其中 
一個胖子用手掩住半個呵欠。 
大堂的一伙似乎沒有留意到她的再次出現，換個； 
角度，她亦再沒心思去欣賞這羣「今日J之星的一舉 
手，一投足。逕自拿回自己最搶眼的紅傘子，快步走 
出玻璃門，滿眼墼陽迎着她。 
走出那眞空的框框’尹明迎着雨後的凉風，除下 
頭上的髮夾，用一用頭髮’重新赛覺到自己的「女强 
人 J 味 。 ® 
學術與勢利 愧 福 隨 
學術與勢利，無論從任何角度而言，都是扯不上 
關係的。學術本可分爲兩方面而言，其一爲包括一切 
的學術科技思想文化。另一方面是針對研究學問的方 
法與途徑。故學術實包括學問的內容、精神及治學的 
途徑法則。 
至於勢利，顏名思義，是勢位與利祿之意°勢位 
與利祿，本是功利主義下的產物，實不應與學術混爲 
一談。然而，亘古以來，無論中外古今，學術與勢利 
似乎已結下了不解之緣，有學術即有勢位，有利祿即 
有學術的萌芽，二者已混爲一體，不可劃分。 
以西方社會而論，初期的阿歷山大帝國及羅馬帝 
國雖崇尙武力，然而亦注重學術的發展，羅馬帝國的 
元老院及下議院，多由當時的貴族或知識份子所執掌 
，以統治靡大的帝國。縑至中古神權時代，羅馬敎廷 
號令歐洲，而學術文化亦爲寺院所把持，僧侶擁有受 
敎育的特權，他們旣獲得豐富的知識，漸漸雀躍於政 
治舞台，插手於政府中，影響當時的政局至深且矩。 
及至中古封建社會崩潰，新興國家紛紛成立，它們的 
國君都重視延攬人才以大肆改革國家的政治、軍事、 
社會及經濟制度，所以紛紛興辦敎育，培養人才，以 
求能富國强兵，直至今日，這種趣勢仍未有所更易， 
蓋因知識份子確有其存在的價値。 
至於中國社會，自先秦以至淸末民國，傳統上都 
是重視讚書人°西魚雖官師不分，貴族掌管學術’然 
而平民中優秀者亦可升爲士 ’享有貴族特權，這已是 
學術與勢利合而爲一的開端。其後王官失守’典籍流 
傳民間，責族之學變爲百家之學，其時聰明才智之士 
，獲得知識後，便 fm人主’陳說富國强兵之道’若 
爲人君賞識’便可布衣卿相’得到勢位與利祿°其後 
I I興’漢武帝以天子之尊，罷勸百家’獨尊儒術’立 
五經博士爲學官’自此，學術成爲勢位利祿之途。•政 
治經學爲飛黃騰達階梯，致使時人有_曰：「黃金 
滿赢，不如遺子一經」’可見已非爲學術而學術二而 
是從實際利益出發，下逮隋唐’科擧制設立，朝廷以 
科擧取士、於是學術盡帶有功利色彩，其後至宋，因 
鑑唐重外輕內之失，逮厲行强幹弱枝，重文輕武的國 
策。眞宗更曾鼓勵士子曰：「書中自有千鐘栗，黃金 
屋，顔如玉J。至此，學術已成爲攫取勢位利祿的途 
徑。迄今，學術仍是與勢位利祿不可分割°髙等敎育 
保障了能獲得優厚的工作及高尙的社會地位。所以， 
時代雖然轉變了，但學術與勢利的關係仍是跟隨着以 
往所行的舊路，絲毫沒有多大的改變。 
本來，學術_與勢利能結下不解之緣’是有其內在 
的客觀因素的。學術是立功立德立言的基礎°其作用 
是 經 世 致 用 ， 小 則 修 身 齊 家 ， 治 國 平 天 下 ’ 都 有 
賴學術知識以爲後盾，所以滿輪之士，自然能安 
到當國者的賞識，延聘爲佐輔，這是自然之勢，並沒 
肩全心去刻意營求，只不過因其有本身的內在賁用價 
値，故努利自然而至，無須刻意苟求，世人的所謂學 
術爲利祿之途，實有本末倒置之嫌。 
况且，勢位與利祿本無好壞之分，正如水的無分 
東西一樣。誠如吿子所說：「水無分東西，決諸東方 
則東流，決諸西方則西流。」勢利亦如水性，只看用 
之者存心如何。若宅心仁厚，以明德親民治國平天下 
爲鶴的，則勢利適足以把學術經世致用之處發揮無餘 
。反之，心存一己之私，以天下爲一己的產業，藉着 
利祿把天下英材盡收於穀中，則不但破壞了學術爲經 
世致用的原則，兼且與學術的本質亦有所違背。所以 
，勢利對學術的影響是好是壞，是待決於當國者所持 
的態度，而非決定於勢利的本質。 
總而言之，偏重於學術而否定勢利的價値，則會 
流於爲學問而學問的不切實際的弊端。反之，過份講 
求勢利而忽略學問的重要性，只有造成捨本遂末，未 
能允執厥中的偏弊。所以，學術與’轉利應是相互補足 
，無所偏蔽，相輔相承’均衡發展。以儒家仁政爲本 
體，則勢利適有助於學術的推展，發揚光大民族文化 
，從而綺造一更完美的社會。 E3 
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藏經閣 拉蒙 
記淺 本年度圖害館進行了一次大規模的現代化’令人 十分興奮：館內有落地大窗，有軟綿綿的沙發椅’又 有自成一國的工作抬’嘩丨好開心呀！假如你坐在沙 
發上欣賞這個圊書館 ’必然會有一種淵深的感覺’但 
其實是館內的七排書架成功地掩飾了圖害館的淺度° 
算起來，把藏書區、參考書區與溫習區的面積合計’ 
實在是、；砂小得很°當然，對一對小夫妻來說，已算是 
不錯的了。 
地方淺考，具體表現於工作座位之不足’區區一 
百多個座位，大抵只能爲全校十分一人•服務。你說 
座位多寶貴！如果在圖書館內找不着一個落脚點’那 
便要直挺挺的站着，或者倚着書架’直到雙脚發軟爲 
止。幸運的話，找到一個脚踏，亦要膂起背來看書。 
現在的情况已是這樣，將來會如何呢？如果館內其中 
一部份要彳 豈不是會牽一髮而動全身 
記窮 現在圖窨館的情况又是怎樣呢？在通的方面眞正 風毛麟角，離開我們十萬八千里，天文地理、藝術哲 學，與學院的發展分歧，沒有人肯花錢買這些書，只 會各顧各的專業。但是，在專^一面，又最多只得九 
牛二毛，對於大多數課程來說，害架上的書目實在是 
不敷應用。同學經常爲借書而傷和氣，有些同學還要, 
偷渡到中大、港大拉記，又或者在市政局圖書館等待、 
大雨中的陽光。 s^lfep繁 
如果沒有新思潮、新知識的灌輓，t我們life變成, 
一塞井底之娃，而嶺南就變成一言堂，想落都得人驚 
圖軎館是一間學校的大腦，但嶺南學院的大腦却 
小得可憐。雖然我們經常都會發現二些新書目，但這 
樣的速度仍然是慢得可以，難以助長嶺南學院鮮嫩幼 
稚的學術氣氛。本年度學院用作買書的费用，商學院 
有十四萬七千元’而文學院則有八千元。屈指一算， 
每個學系能分得多少豬肉呢？况且現今M昂貴，閒 
閒地百幾二百元’究竟買得幾多本書呢？古往今來， 
圖書館培養了無數文武豪傑，但假使馬克思來這裏學 
習，他也定必寫不出〈資本論> 來。 
懶 
圖書館確是懒得很，每日開工只有九個半鍾頭， 
而星期六及星期日更大「蛇」特「蛇J。試問一句， 
窖是給人看的，還是放在害架上，每日安睡十多小時 
？在現階段，對於普羅同學來說，如果他不走堂’那 
麼除了吃飯、休息的時間外，最多只得三個鍾的時間 
可用，你說怎樣去搞學術呢)我又看見些怪儍事：有 
些人總愛站在影印機前，將明月、信報、七十年代… 
…等「有關J資料（或者垃圾）統統有殺錯’行放過 
的印下來帶回家。沒法’人生苦短嘛。如果你想慢慢 
分析一下哪份資料重要，哪份有斜’，可能會發覺夕陽 
無限好’只是近黃昏’圖書館又要休息了。做過論文 
、報吿的同學知道，總要有i"幾本害作爲參考資料， 
那又怎能不利用圖軎館呢？所以要說一句，圖書館實 
在不曉得地盡其利’物盡其用，爲搞學術而努力。有 
時接近圖書館休息時間’當工作人員打燈號時，我就 
覺得有如一個病人迴光返照，那一刻特别使人心亂， 
茫然若有所失。 
看來，圖書館的空間，藏書量與-及開放時間三者 
都不.是獨立自存的問題’必然是互相牽連’互爲影響 
的。例如，若把開放時間延長，立刻會出現的問題是 
：利用圖書館的人增加，借書的流通量增加，也同時 
暴露了空間淺考，藏書貧乏的弱點了。 
這幾個問題充份反映出•害館發展政策的央當。 
在喬遷與拓展的當兒，立即失去了騰挪的活力了。重 
點在於，政策的制訂者是否有廣閨的胸襟、遠大的志 
氣來建造一個寬敞的、豐富的圖書館，在今天看來， 
怕是沒有這樣一個有氣魄的人。恐怕是在設計之當時 
，根本對嶺南之前途沒有作出深切硏究，亦沒有信心 
，於是只想用間屋仔來藏書，於是任由藏書爛置的時 
間比用的時間長。所以這些問題不能歸究於什麼先天 
性營養不足’又或者人•問題：即是人•過多，資源 
分薄了 ’而是怎樣分配’怎樣設計的關鍵要點。 
據我所知，學生會曾向•書館作出了兩個提謙： 
1 、延長•書館開放時間； 
2、增設畢業同學閱in證。 
第一個建議是針對圖書館現今的缺點，應該把開 
放時間延長三小時、四小時甚至五小時。而且在星期 
六及星期B這兩個大日子，還要盡量與週日看齊。 
至於第二個建議，似乎已石沉大海。不知是在「 
詳細」的考慮中’-還是已丢進毛厠去了。 
要知，變是必然定律，但許多時，今天達致成功 
的因素一旦停下來，便會成爲明天的包揪了。圖書館 
不要再自負於這個前進的包揪，立定決心解決當前的 
急務吧I 向 
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曲終人散 黎尙冰 
進入嶺南音樂學院，不覺將近四年。四年時間雖短 
，但我在其中所學習到的，遠遠超乎初期的預料；這四 
年對於我來說，賁在太寶貴了。 
記得我最初選擇入嶺南謓音樂，是基於兩個原因： 
( - ) 嶺 南 有 一 個 「 音 樂 學 院 J ’音樂學、生可以專注讓 
音樂，不用花精神去兼顋太多其他科目。、二）.有人向 
我推薦嶺南音樂學院剛改新制，由英國請了一位資深的 
史允臣敎授來任院長，敎學質素提高不少’學院應該有 
前途。那時，我就憑着一點希望，到嶺南報名。見院長 
面試的那天，我仍然抱着患得患失的心情；直至面試完 
畢，院長叫我到註册處註册，我才眞正的鬆一口氣—— 
我終於能夠正正式式進入所專上學院學習音樂。 
開課幾天後，事實證明我沒有選錯拳校。大專生活 
在當時來說是非常新鮮的：首先，上學不用穿校服，以 
前中學時代從未試過；第二，選科上課時間不穩定，初 
開學幾天，發現時間表「撞堂J情况嚴重，經過一番大 
調動後才能解決問題，這也是以前從未試過的事；最特 
别的，就是發現原來音樂學院學生人數竟然如此稀少， 
我班除了我之外，祇得四位同學，後來走了一位，祇剩 
下三位。以前從來沒有想像過的上課情况，終於要發生 
了。原來人少上課，好處是這麼大的：敎鋪與學生的距 
離拉近，、我們的學習就變得非常直接和淸楚。從那時開 
始，我發覺在這裏所學習的音樂知識很多以前都沒有學 
過；以前考獲的八級鋼琴、'八級樂理，根本就不是一回 
事！於是我認定這裏是我正式學習音樂最適合的好地方 
，我吿訴自己：「我要在嶺南讀音樂讀至五年級畢業， 
不會中途離開，除非學校趕我走。J沒有想到最後一句 
說話竟成了詛咒一一我偏偏就是被學校趕走，不能順利 
完成五年學業。 
去年六月，嶺南宣佈停辦音樂學院的消息，對於我 
，簡直是世界上最壞的消息。停辦一個在短期間發展迅 
速、朝氣勃勃、大有前途的音樂學院，無可置疑地再爲 
這個世界增添一件旣愚赛又不合理的事。對於自己本身 
，眼見這個優良的學習環境>L、愛的音樂學院即將倒 
閉更加是殘睡！ 
四年來，我在嶺南音樂學院除了吸取到音樂上各方 
面的知識外，最大的收穫就是確定了日後要走的方向一 
一作曲。音樂學院的數位全驗敎師皆各有專長，同學們 
都有機會學習音樂全面性的知識。我剛入嶺南不久，得 
到羅永暉老師的啓發，對作曲產生莫大興趣（其實這方 
面興趣一早已有，紙不過對「作曲J認識膚淺，又未遇 
到一位好老卸而已）。從一年級至現在，一共作了十多 
首作品，看着自己漸漸進步，很是興奮（其實那些所謂 
「作品」紙是練習，與正式有水準的作品相距甚遠）。 
在實習過程當中，我開始掌握到作曲的原則與方向，曰 
後繼繽作下去就有途徑可循。而從作曲中，我不祇學習 
到很多新鮮的具體知識；更深一層，我開始領會到音樂 
作爲一種藝術，一種精神生活的意義’這使我對人生觀 
有了新瞭解。 
至於其他音樂科目’在諸位良師的悉心敎導下，我 
們實在獲益良多。音樂學院數年來的成績是有目共睹的 
：高級程度會考音樂科成績’合格率歷年來不斷提高（ 
去年高至88% ) ’我們能夠克服這個艱巨的考試，可算 
是奇J^。同學們在學期間考獲的鋼琴文憑試’在校內校 
外的多次音樂演出，都爲嶺南音樂學院帶來聲譽。最顯 
著的成績，就是同學們屢次在公開作曲比賽囊括的獎項 
，這些「戰績」也實在令人鼓舞。 
學術上的收穫固然豐富’另外一個珍貴的收穫，相 
信音樂學院同學都會認同的，就是音樂學院中那份特有 
的親切惑。音樂學院同學人數較少’所以惑情比較融洽 
；也許就是因爲我們是「音樂J學生，我們共同的精神 
生活——音樂一便自然和容易地把我們溝通起來。 
如今，距離學期結束（亦是學院的結束）祇有約兩 
個月時間’回顧過去幾年歡樂日子’眼見即將逝去，不 
免無限感慨。這幾年學校的音樂生活’雖然並非時常快 
樂（音樂學生的忙碌生涯與精神壓力，外界人士難以理 
解），但當艱巨的工作、痛苦的挫折克服過後’那份內 
心的欣慰與精神上的滿足絕非筆墨所能形容。所以’無 
論苦與樂，都是刻骨銘心，叫人難忘的！祇有經歷過這 
種生活，才能明白筒中感受。 
我多麼希望有更多有志進修音樂的學生能夠進入我 
們的音樂大家庭’分享我們的喜悅！可惜學院的壽命紙 
剩下兩個月，註定他們沒有福份了。我再要質問一句： 
爲€麼要掘殺一個這麼好的音樂學院?！ 
日後，當聽著以往「午間音樂會J的錄音帶，看着 
以前與師長同學們一起在校拍攝的照片，也許我會忍不 
住流眼淚；但我一定會吿訴自己：美好的事物通常不會 
長久，這才顯得珍貴。就讓它們留在腦海中，慢慢回味 
罷！ 
在這最後的兩個月中，我們所能做到的，唯有是盡 
量珍惜短短的時間，努力學習……。我們的權利早已被 
漠視，還能夠申訴甚麼？ ffl 
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往矣！嶺南牛 
德、智、體、羣、美’五育也°嶺南學院作爲一 
敎育機構’在這五育方面’是否能作一平衡的發展呢 
？答案是否定的。比方在五育中的「體J育方面’嶺 
南學院所能做到的實在微乎其微；這不足之處可表現 
於學制上及設備上。嶺南學院在學制上並沒有睹育科 
之設，供學生選修。但試觀其他的大專院校’大多數 
都有體育科的設立，俾使有興趣或有潛質的學生選修 
；反過來看，嶺南學院却與潮流背道而馳’校方此擧 
不知是否不重視學生的「體J育發展。 
其次，在院內的設備方面，嶺南學院實在與其他 
院校相距甚遠，乏善足陳。單看體育設備方面’名爲 
一所專上學府，但竟然連一個運動塲，甚至小如一個 
展於自己院校的篮球塲都沒有、眞令人惑到可悲’可 
恥！在這「先天不足，後天失調J的情况下，怎能培 
育出一羣有强健體魄的學子呢？ 
再奢，學生會的體育屬會數目一年比一年的少， 
而其中更有不少已是名存實亡，這種情况是可以理解 
的，最重要的原因是由於校內沒有適當的塲地供會員 
練習之用，而即使是有塲地練習，亦得與他人（中學 
部）「分享J ，這實令各屬會的負責人有寄人籬下之 
惑。由於塲地的不足，球員的練習時間相對地減少’ 
而補救的方法是對外租用塲地，所謂「禮失而求諸野 
J .，但這種敬法實在是浪費金錢和時間；比如羽毛球 
會向市政局租用黃竹坑室內運動塲作練習之用，不但 
租塲費昂貴，且往返途中，浪費了不少的時間’因此 
即使是能夠「幸運地J租到了塲地，但到塲的會員又 
往往少之又少。無怪乎會員的人數日漸減少°而由於 
球員疏於練習，又沒有專業的導師從旁指導’質素和 
技術方面便大大降低’故每每對外作賽’都是敗數居 
多。這種情况普遍存在於各體育屬會中。偶一爲之仍 
可，但如屢戰屢敗，則會間接或直接地影響校譽° 
至於一些沒有加入屬會的同學’往往想趁空堂時 
間鬆一下筋骨，但可惜苦無塲地；學院方面連一張兵 
兵球桌都沒有；而敎授宿舍內的羽毛球塲亦列爲學生 
「禁地」；藍球塲亦礙於中學部要上課，不能經常取 
用’在這四面八方的制肘下’學生們被迫摘塞於一樓 
內玩撲克’捉棋’聊天等’這足以影響其他正在溫習 
的同學的讀書情緒。嶺南學院可供溫習的地方已不多 
，如果人人都能f心地溫習，即使是一大羣人摘於同 
一地方’都仍可忍受；但如果其中有一部份人在說笑 
談天，則往往令人有壓迫之惑，這亦造成了很多同學 
不願意留在學校及對學校沒有歸展惑。 
因此，增添校內的設備，特别是體育設備，是校 
方當前之急務。這對個人方面而言，「體J育的發展 
可以培育一個有强健體魄，有氣有力的「嶺南牛J ’ 
而並不是一條只懂_書的蛀書蟲。同時亦可培養學生 
對院校的歸展惑。對學院來說’更會直接或間接地提 
高學院的聲譽和地位。職是之故，爲了學生的福利， 
同時亦爲了院校的聲譽’校方是應該愼重地考慮嶺南 
「體」育的發展的。 • 
有志者去帶動，同學也不熱C、支持’形 
成了一嚴重問題。好像上海交流團、暑 
期專題探討，反應都不大熱烈。J韋惠 
莲沉默了會：「同學若是重視學生會 
的功能，便應該犠牲一些時間去參予並 
支持學生會的活動。例如開放日，是整 
體的一個對外活動，每個人都應該以整 
體立塲上去參予。再如上年度的組閣競 
選之諮詢大會，目的是希望同學向候選 
人之政辆提出問題及惫見，然而同學皆 
表現出漠不關心的態度’忽視了自己應 
有的權利……學生會存在之重要並不在 
小霣部有同學®東西！J 
同學漠視自己的權利之事例還有許 
多’就如1:見箱、暢言《上之家落’已 
可見一斑，.就連很多代表會、屬會代表 
等也是如此。代表會是在旁監察學生 
會的，每月的代表會會議’幹事會都要 
派同學出席，報吿事務’聽取惫見。代 
表會由很多屬會組成’在架構上可發揮 
其監察能力°然而常有身爲代表會代表 
開會缺席，會議旣開不成，自不能對 
幹事會監察……因此學生會的成功與否 
，在乎於同學對它之態度。J 
對於未來新一届之學生會，韋惠蓮 
有如下期望：「我希望他們向同學許下 
諾言，能夠對自己作一個承担與實踐° 
未上任時多了解其工作尚位以及整髖幹 
事會工作’不要因抱怨而半途而廢。J 
「即將卸任，心中有熙不捨。但江 
山代有人才出，是須要不斷有新人交替 
，需要新的構思°總親今年，在工作上 
遇到合拍的拍檔，雖不一定將工作做得 
出色，然而已在那兒獲得了滿足惑°只 
要盡了力’得失問題並不重要° J 
沒有激情’輕輕鬆鬆的，結束了彼 
此間的一段談話。或許有人認爲韋惠蓬 
冷漠、高高在上的’經一番談話後’可 
知成熟而穩重章惠莲之爲學生會會長， 
不無原因。 • 
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個子不高’髮短而淸爽，成熟而穩 
重，便是我們即將卸任的學生會會長韋 
惠蓮。 
爲什麼韋惠蓮會參加學生會會長競 
選，我們且看她的現身說法：其實早在 
當選那年以前她已作此想，也曾組過閣 
，但不成功。八三年一月上旬’她還沒 
有太大的勁去組閣競選，偏有同學來找 
她商談組幹事會事宜，她覺得工作適 
合，心內有股莫名的動力去推動，「凡事 
只懂批評對别人是不公平的，最好是自 
己去嘗試，然後才批評。」就這樣，她 
參選了。 
很多人接受一項新工作時’主要的 
目的在挑戰自己。那她呢？她淡淡的 
答:「我希望可以比上屆傲得更好，另方 
面，我想爲學校敬熙事。」「我們一班 
志同道合的人常聚在一起’談談政辆’ 
肴看彼此政見是否相同……搜學生會， 
興趣當然是最首要，但個别的幹事來說 
，工作能力與表現也異常重要。譬如會 
長，他從前所安排的活動，成績如何’ 
方式、工作態度等等，皆成爲别人取捨 
的準則。J 
同學選擇了她，她単付出了很大的 
代價，包括時間與精力，甚至學業°她 
故意修少些學分，縮減上堂時間，全個 
人投入自己的工作裏。-「OFFICE 
HOUR」是她的同學拿來說她上學猶如 
上班。「有些時候’我也有此種感覺。」 
韋惠蓮靜靜的說：「其他幹事也付出了 
很多個人時間，不單止他們’凡攪學 
生活動的，相對來說，成績都比較差， 
好像今次派成績單……」看着她支吾’ 
我們接口說：「個個都慶幸自己可以合 
格？」她笑了。她想了想，接着說：「 
他們本身也不大計較這些得失。可能他 
們完了這一年的工作’會回到自己的阔 
位上，好好隐書，補償已失去的，或許 
因此而不覺現在所付出的是犠牲。J 
「我是個女孩子，在最初組閣之際 
，同學可能會猶豫’甚至懷疑我的能力 
——以往是沒有女性的學生會長。一年 
後的今天，他們的想法，可能會改變了 
很多很多。J她笑笑一"^信心的微笑。 
「當初不是爲要打破男孩必强於女孩f 
的傳統思想才當會長°我亦相信昔日如 
此看我的’今天都已改觀……經過多次 
的經驗累積，我比當初更有自信心。我 
可能敬錯了很多，但最串：要的’是錯 
能尋其根底’下次免於爭：蹈覆轍。」 
會長也不是人人可當’那是要講條 
件的。家庭經濟、學業成績皆爲ill要條 
件。對於韋惠蓮，家庭、學業是否又搆 
成問題？ 「不會的。大槪和本身性别有 
關吧。我是女孩子’總覺得讀書貴任並 
不大，我可以隐自己喜歡的，也不像男 
孩子要擔憂將來如何養妻活兒。家庭方 
面也不用我去負擔，家務可以不做，可 
以將時間花在學校裏°學科,成績上，老 
師對我的印象也不錯’自^的成績也可 
趕得上……這些都是對我有利的條件。:J 
旣有這麼多的條件’連任當然不是問塵 
了？ 「我爲了做好學生會的工作，自動 
停了一年課’但家人一默兒也不知道。 
前陣子還問我何時畢業’ 一直都以爲我 
今年是第五年——最後的一年。所以， 
我下年不再哈的機會會很大，今年又怎 
可能連任呢？J 
「學生會會長J令她改變了多少？ 
「以往自己比較獨立，獨斷獨行。現在 
惑到自己有更廣闊的狗懐 ’要主動覼察 
分析事物’對同學要平和’建立良好的 
關係 ’還要主動與人寒喧’吸收他們的 
意見。另一方面，對於一些無理的批評 
，要盡量不反唇相稽，控制着自己的脾 
氣。這當然是一種壓力，自己的行動擧 
止，皆直接影響别人對整個幹事會的親 
感。……因此，有些時候’我會覺得自 
己很虚假。完成了我的職務以後’我會 
回復以往一樣——我行我素，做一些自 
己喜歡的，亦要好好把握這幾個月的時 
光去好好隐書’更加要享受其他的活動 
，但當然這回是别人安排我參予了 ° J 
一陣笑聲之後‘，又談她的行政作風。 
「我的行政作風是急進的° J她猶豫了 
一下：「這大槪與性格有關。有很多地 
方希望改善，而一年的時間實在有限’ 
要慢慢去傲’恐怕是不可能。J她繼棟 
補充：「以往屬會的財政收支賬項並不 
淸楚’錢又用得濫。它們都可能收了很 
多會費、津貼，但什麼也沒有敬出來。 
我上住後，收緊了財政，作有限度的管 
制。屬會要交出全年計劃°學生會的立 
塲是希望屬會的活動要適如其份，當我 
們發覺它們言行不符時’會削減它們的 
津貼與物資供應°當然屬會可能會感到 
不滿，但學生會有責任去保障全體學生 
.的利益。」 
「我任內的主要困難，要算是屬會 
的問題了。屬會的任期與學生會並不一 
致。例如工管及市塲學系是三月交職， 
而其他屬會大多在九、十月’以致彼此 
交職時間、活動安排難以統一 °另一方 
面屬會也投訴津貼少’然而我們要顏及 
整體財政，只能視乎其活動性質來加以 
分配。在這方面，常引起了爭辯°」 
「綜觀今年所安排的活動’時事方 
面已有增加，學術方面’學生會以經濟 
支持「嶺南人」°八三年暑假’辦暑期 
專題研究，好像r中國名城新貌J便是 
一個嘗試。另外亦有人提議安排研討會：， 
論有關同性戀的問題，其後雖然沒有 
實行，但學生會方面是非常看重這些建 
議的。另外學生節開放日也是這幾年以 
來的一個大型活動。這類活動的重要性 
在於讓外界人士知道學院的情况及其I 
.術水平。J 
實際上，校方並沒有施太大的壓力 
予她以及學生會，這可能因學生會是自 
治的，政務方面校方當然不加限制。爲 
广爭取學校對學生會的重視，因而在其 
他务務上如學術發展、學生福利上’曾 
下广小少功夫。但學生會雖然是自治， 
然而學牛.會的意見，校方也不一定會支 
持，臂如學生代表的建議。「我們曾提 
出要求派學生代表出席ACADEMIC 
BOARD，但遭校方拒絕，而只允同學 
傲OBSERVER ’以個人身份出席校內 
會議。但OBSERVER的意思是指校 ‘ 
方會通知其出席重要會議，但他只代表 
個人而沒有決議權，所以還不能完全達 
到學生參予校政的目@。J 
在韋惠蓮心中，推廣工作亦是一個 
重要的問題。「推廣工作一直以來都不 
足夠也不全面，其實問題是出自人手供 
應方面。如前所述，活動之籌辦人大都 
來自缺乏經験之一、三年級之同學，加 
上歷來學院學術風氣皆不大濃厚，缺乏 
{下接第3；?頁) 
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活劇比賽 無名仕 
甲子年話劇比賽是學院近期的大型文娱活動，旣 
是一年一度，又是甲子年的頭一炮，理應似模似樣。 
但事實呢？與其說是話劇比賽，我倒寧願說這是一塲 
「嶺南學生當衆出醜J的.活劇。 
平常校方如何如何的宣傳嶺南學院的優良傳統， 
大槪是阿Q式的自我安慰。過去是過去，現在是現在 
’再套用以往的光輝已經是不合事宜’單就話劇比賽 
以觀學院學生之表現，已經是吾不欲觀之矣。 
比赛未開始，塲內已經是語聲喧天；嘉賓進塲時 
，評頭品足；介紹評判，自己人嘛，特意猛拍手掌， 
嘉賓評判嘛，那太幸運，備受關注，墟聲滿天。學識 
與禮貌大槪成了反比。對於一小撮人來說，應該非常 
滿足，不單止如其所願，英雄式的侮辱了外來的嘉賓 
，而且輕輕易易的就侮辱了整個學院與同學。 
而所謂的話劇，四份三都是歡樂今宵式的瘋狂胡 
鬧大「喜J劇，集現今俚語、隱語、廣吿用語於一爐 
。什麼雷堅、什麼「份」你，什麼爽爽，什麼有暗瘡 
用必治……這些還不夠，錦上添花，再配上廣吿音樂 
來美化美化，極盡東施效颦之妙。台上每一個錯誤， 
每一個低級笑話，台下即時爆出庸俗難聽的笑聲與嘲 
諷，驢聲此起彼落，境况與一班醉酒礦工在看徐娘半 
老猶要强獻風騒的女人在跳脫衣舞無大分别。整個高 
貴的會堂頓時變成了一間下流酒館，竟然還有一羣酒 
醉三分醒的人齊聲大喊：「有有携錯，係唔係大專生 
嚷棵！ J 
受大專敎育，而只有大專學生應有之學識，沒有 
做人應有之修養禮貌，連最基本的未敬好，多好的學 
識也是徒然。作觀衆的，最基本的要尊重台上的表演 
者，隨便的喧嘩_諷，有失一己之人格。作爲表演之 
一員’要别人尊重自己，首要先尊重自己所演的劇本 
與角色，爲了譁衆取寵，而任意將角色醜化，視台下 
|«諷爲娛樂，盡情爆肚，盡情低俗，就算這一個演員 
，這個劇目’拿了最隹X X獎，也還是一樣沒有演員 
道德與修養。 
話劇比賽之失敗，已不在於經驗不足’而是在於 
學養。觀衆、演員……統統都乏一己之誠意與修養’ 
事實如此，試問誰個活動會像樣、會成功？修養不在 
於個人學識有多少’知道禮貌條文有多少’而是在於 
你眞正寅行了有幾多。當然’知易行難，但知而不行 
，也還是等如不知。如果只懂得一味大喊是學院的錯 
’是某关的銪’將一切責任歸咎了别人’而自己呢， 
還是我行我素’不思進取’磁縯「子孫不肖J下去， 
嶺南就算不「亡國J，落得半死不生，也夠可憐。S 
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禁再一次感到幸福。遺憾的是，我尋找不到我的依歸與 
托負，心靈的深處裏，總是有那麼一熙黙的空虚。 
人生在世，不外是數十寒暑。我的生存，難道只是 
一聲嘆息；我的出生，難道只是爲了步向死亡嗎？莫非 
人眞是空空的來，狐狐墮地時不帶一物；空空的去，死 
後盡歸塵土，我眞是不甘心啊！ 
&一首這樣的民歌r 
冰封不了泥中的種子。險峯，再險也必可攀 
得過。讓我振翅，我願高飛，牢籠禁錮不了這雙翔翔， 
想飛的翅膀。讓我进發生命力量，壯志不屈，堅守方向 
，莫問艱辛，一生爲眞理全獻上。 
各位嶺南人們，眞理在那裏呢？眞理又是甚麼呢？ 
你們當中有那一個是眞正尋着了呢？又有那幾個願意在 
這有限的三年時間中努力地去追尋呢？ • 
三個多月的大專生活就這樣過去了，我究竟得着了 
甚麼呢？如果我只是甘心於每天的上課、下課、走堂、 
趕功課’那麼’我或許能卸下些微的悲哀。 
回想中學預科時，夢想中的大專生活是在沒有沉重 
考試及功課歷力下’鑽研自己喜歡的學科，在圖書館本 
.本的硬皮書裏，投下我思想i的痕赫；在尋找知識的過程 
裏•,瞭解•並改變自"己的能力；在引導式的授魂下’加強 
個人的獨立能力°下課後’三五知己一起傾訴抱負及塑 
造理想，’探索因知識帶來的使命。 
可是，每隔若干時候，我們的功課、測驗、讀書報 
吿等等，實在使我惑到現今的不外是中學時代塡鴨式敎. 
育的延纊罷了 °講師們的授課速度’遠遠地使你趕不上 
。大專敎育的所謂「啓發式訓練、銀練獨立思考，培養 
自我追求知識’承擔社會、國家與時代的使命與挑戰」’ 
e成爲紙上談兵°雖然校內亦有很多的座談會提供課 
本以外的東西，只是’這些都是超出考試範團之外，旣 
,然連主修的科目也自顏不暇，那來豪情壯志涉獵其它呢 
‘？每天的時間除了上課、溫習書本、趕功課、乘車、吃 
飯、睡覺外，究竟還有多少剩下給我們敬一些對人對己 
都有意義的事呢？ 
從老師的授課裏’我們得着的引導與啓發又是多少 
呢？這究竟是我個人的吸收力弱’還是老師的不是’更 
抑或是課程編排及二、二、一制的不當呢？ 
我想，人的一生中’如果只是在書本中渡過是可惜 
的0難道我們眞的願意幾年的大專生^就在沉重的功課 
與考試壓力下渡過嗎？難道我們不願意在這生命的「黃 
金時刻」-去尋索自我的價値、生命的導向’以及生存 
的意義嗎？ 
在香港’靑年人當中雄有機會攻讓大學大專課程的 
不多，毎當想到我就是這細少數目中的一員時’內心不 
當你們一同高唱一支歌時，精神會否一振？當聽到 
你所屬的CLUB被别人批評，是否會覺得與你無關，甚至 
完 全 無 動 於 衷 。 你 還 懷 念 敬 S C O U T 仔 或 S T . J OHN之 
類的團體時，浩浩蕩蕩好不威風的時刻嗎？或者你根本 
未參加過任何組織。 
團體精神好像不屬於這個年代，你可能認爲「靑春 
火花J或「前程錦繡」裏所表現的只是日本仔的特產。 
在大學裏除了一雙一對的男女外，人與人之間及人與團 
體之間的關係每况愈下；從冷漠的同學關係到塲面冷淸 
的屬會活動SEMINAR等，我們都會輕嘆一聲今時不 
同往日矣！ 
代的巨輪不斷在轉，在種種的客觀情况改變之下 
，這個轉變是可以理解的。自從大專敎育平民化後，出 
生於中下階層的大專學生佔了大多數。他們異於早期富 
有的大學生的，是他們不去玩跑車或其他富家子弟的玩 
意；大家都是填鴨式敎育出身，沒有特别的嗜好，走在 
一起的時候，便要慢慢發掘共同的興趣，令到大家熟落 
的過程減慢6這個平民化的過程雖然使同學間的熟落過 
程減慢，却沒有對校內的團體精神帶來眞正嚴重的威脅 
，團體精神的式微主要是生活品味與社化模式的改變所 
致。我們的童年是在街上渡過的，我們與對面屋的德存 
，.樓下士多的輝仔及雜貨店的猪仔等做兵，對面街的則 
做賊，走遍街上每一角落，直至媽媽拿著鷄毛掃來才肯 
暫停，改玩一些文靜的打波子或猜皇帝。這些童年時的 
你們都沒有嘗試過’因爲你們已被遷上重門 
深鎖的高樓大厦’看電視變成了你們主要的娱樂，而在 
街頭玩耍則被視爲壞孩子的玩意。 ^ 
當有共同興趣或目標的人走在一起’小圏车便會形 
成，如果將這小圏子組織化，並把它擴展及推廣，便成 
了有意義的團ii。現在小圏子好像越來越多，但却不見 
團體的興旺’或甚至乎有不能延樓的危機？一個人可以 
從有組織的團體中得到利益，保護認同及其他種種的機 
會，但在這種種權利背後’我們都有義務去確保它健全 
地運作，這包括了策劃它的活動及處理繁琪的會務。這 
些義務能令你得到一些待人處事的經驗，但它不是直接 
的利益，而是短暫的犠牲°誰會作出儀牲？這個不可能 
是你，因爲你雖然曾參與當中的活動，交了一些朋友及 
學了一些你認爲有價値的事，但你在這裏並不投入’只 
是HALF- HEARTED’你並未有在其中建立深刻的友 
證’又怎能期望你對這昇華而成的團體產生感情及歸屬 
惑’並從而作出個人的儀牲呢？ 
— 面對著前途的困擾，現在的大專生已不能再全心全 
；t去投入活動了。專上敎育再不是名成利~就的催化劑， 
大專生實在有黙兒過剩了，一紙文憑並不能保證甚麼； 
再加上對九七年後香港前途的憂慮，你們只能希望努力 
充實自己’以準備應付未來的帱變，大家的閒情逸致相 
對降低。一方面大家都以不措POST上身爲原則去參 
與活動以圔增廣見聞。另一方面又要撥出更多時間去應 
付不斷增加的功課壓力。 
在種種的客觀條件影響下 
精神是難以保存的；取而代之的則是「個人主義」的興 
起’我不介意那些尊重别人，開放自己及努力不解地去 
充實自我的「個人主義J ；但很多人却以此主義來欺騙 
自己的良知，以求推卸責任’固步自封以減少外來的新 
挑戰。大家都以爲這種歪曲了的個人主義旣不損人，又 
能利己’又何樂而不爲呢？對於這個看法我極不同意， 
我認爲這種個人主義旣損團體的內聚力，更損自己， 
HALF- HEART的投入只會使你事倍工半，你花的半 
斤心智與時間將得不到八両見聞的增廣，到頭來你只會 
覺得自己所得到的紙是一些表面及無關痛癀的知識而已 
°參加學校團體工作的最寶貴而又最爲人所忽視的知識 
乃是學會HOW TO TAKE UP RESPONSIBILI 
TY.。工商管理畢業生無處不是’但試問他們之中有幾 
多個能令僱主覺得是可以寄予重任呢？敢作敢爲，心思 
愼密，處事負責的人有如稀有的鐄石，是必要經過高熱 
與壓力方能形成，那麼’爲何不趁這高熱與壓力還未達 
到令自己難以忍受的時候，全心全意地好好磨鍊一下自 
己的適應能力呢？ 
無論如何，我都不能忘記在围體中所得到的鼓舞及 
啓發，一班全心全意年靑人所激出的冲天幹勁是感人 
及驚人的。如果你想得到一些體驗，你必須懂得愛惜分 
秒，學會分配時間，並拿出勇氣及毅力來全心投入校裏 
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